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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность. Современный учитель, реализуя на практике ФГОС 
НОО, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого 
потенциала; предполагает ориентацию на результаты образования; находится 
в постоянном поиске путей решения поставленных перед ним задач. Как 
построить педагогический процесс, отвечающий современным требованиям 
для достижения высоких результатов образования? Требования ФГОС НОО 
способствуют формированию мотивации младших школьников к учению, 
что соответственно ведет к успешности обучающихся в различных сферах, в 
том числе и музыке. Но реализация этих требований в общеобразовательной 
школе ещѐ не достаточно изучена. Поэтому мотивация является одной из 
важнейших проблем педагогики. В центре изучения проблемы - анализ 
источников активности человека, побудительных сил его деятельности. 
Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обуславливает 
множественность подходов к пониманию еѐ сущности, природы, структуры, 
а также методам еѐ изучения. 
Особенности мотивов как источников активности поведения человека 
рассматривали (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, А.К. Маркова). Мотив как 
материальный или идеальный предмет, который побуждает, направляет на 
себя деятельность, изучал А.Н. Леонтьев [21, с.204]; примеры мотивов 
(предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания), 
изучала Л.И. Божович [10, с.41-42]. Мотивацию как сложную систему, в 
которую включены определѐнные структуры, рассматривали (В.Г. Асеев, 
Дж. Аткинсон, Л.И. Божович, Б.И. Додонов, А. Маслоу, Е.И. Сивонько). 
Мотивацию, включающую различные виды побуждений мотивы, 
потребности, интересы, стремления, цели, мотивационные установки, идеалы 
изучал В.Г. Асеев [20, с.288-289]. Вопросы мотивационной сферы, 
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включающей аффективную и волевую сферу личности, переживание 
удовлетворения потребности рассматривали (М.И. Бобиева, 
Е.В. Шорохова) [10, с.42]. Мотивацию учения, складывающуюся из ряда 
постоянно изменяющихся побуждений (потребности, смысл учения, его 
мотивы, цели, эмоции, интересы) изучала (А.К. Маркова) [28, с.225]. 
Структуру мотивационной сферы как развивающееся, изменяющееся в 
процессе жизнедеятельности образование рассматривали (В.Г. Асеев, 
Л.И. Божович, Б.И. Додонов) [10, с.41]. 
В работах отечественных учѐных исследованы особенности строения и 
развития мотивационной сферы личности учащихся, представлены 
характеристики ведущих мотивов учения: познавательного интереса 
(Г.И. Щукина, Н.Ф. Талызина), познавательной потребности (В.С. Ильин), 
социальных и познавательных мотивов (А.К. Маркова), коммуникативного 
мотива и мотива творческой реализации (М.В Матюхина, Н.Ц. Бадмаева). 
Особенности проявления отдельных мотивов внутри мотивационных 
комплексов рассмотрены А.Н. Леонтьевым и А.К  Марковой. Но в 
педагогике музыкального образования недостаточно полно разработана 
проблема мотивации. 
Целью музыкального образования в начальной школе является 
формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном  развитии. В примерных 
программах по музыке, разработанных в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта указывается на 
реализацию цели музыкального образования через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
школьников. «Личностное развитие школьников предполагает освоение мира 
в различных видах музыкально-творческой деятельности, воспитание 
самосознания и ценностных ориентаций, формирование эмпатии и 
эстетической восприимчивости.  
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Город является непосредственной средой развития проживающих в нѐм 
людей, особым фактором формирования их личностных качеств и 
социализации. Учитывая, что духовно-нравственные нормы и ценности, 
которые вырабатываются сегодня в городской среде среди младших 
школьников, в недалѐком будущем станут нормами и ценностями всего 
российского общества, а их жизненные установки будут определяющими для 
развития социальных процессов. Поэтому общеобразовательная школа 
малого города становится центром формирования музыкальной культуры 
будущего подрастающего поколения. Подлинное приобщение к миру 
хоровой музыки  является непременным условием гармонического развития 
личности. Хоровая деятельность школьников – это наиболее доступный для 
всех вид активной музыкальной деятельности на уроках музыки и 
внеклассной работе школы. Потенциал хорового пения в 
общеобразовательной школе огромен, значение его велико, поэтому 
общеобразовательная школа, сегодня является центром массового 
воспитания музыкальной культуры детей посредством хорового пения. 
Выдающиеся деятели музыкальной культуры, учѐные высказывали 
своѐ мнение о значении хорового пения в общеобразовательной школе: 
«Хоровое пение - педагогическое средство воспитания эстетического вкуса, 
инициативы, фантазии, творческих и музыкальных способностей детей» 
(К.Д. Ушинский); «хоровое исполнительство как основа, на которой должно 
начинаться общее музыкальное развитие широких масс» (С.И. Танеев); 
«школьный хор соединяет функции музыкально-социальные с функциями 
художественно-воспитательными» (Б. Асафьев); «Каждый класс – хор – вот 
идеал, к которому должно быть направлено стремление достижения уровня 
подлинного искусства» (Д.Б. Кабалевский). 
Но методических разработок моделей формирования мотивации 
младших школьников к хоровой деятельности в общеобразовательной школе 
в научной литературе не представлено. Педагоги практики рассматривают  
проблему мотивации в отношении разных видов музыкальной деятельности, 
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но не в условиях общеобразовательной школы как: развитие мотивации к 
музыкальной деятельности (И.С. Кобозева, Ю.О. Трибушинина); 
формирование мотивации к хоровому пению у младших школьников в 
условиях ДШИ (Н.Н. Дубровская, Д.Г. Башкирова); формирование 
мотивации у детей младшего школьного возраста к обучению игры на 
фортепиано в условиях ДШИ (А.В. Смирнова, Е.В. Козырева); формирование 
мотивации у подростков к музыкальной  деятельности в системе 
музыкального образования (П.В. Панов); мотивация к музыкальной 
деятельности детей младшего возраста в школе искусств (О.Ф. Антипина).  
Всѐ вышеизложенное позволило нам выявить противоречия: 
- между требованиями ФГОС НОО, которые способствует формированию 
мотивации и недостаточностью реализации этих требований  в 
общеобразовательной школе; 
- между разработанностью теоретических положений о мотивации в общей 
педагогике, психологии, и недостаточностью еѐ разработанности в 
педагогике музыкального образования; 
- между наличием методических разработок по хоровой деятельности и 
недостаточностью разработок педагогической модели по формированию у 
младших школьников мотивации к хоровой деятельности. 
Проблема исследования: поиск теоретического обоснования и 
практической реализации процесса формирования мотивации у младших 
школьников к хоровой деятельности в условиях общеобразовательной школы 
малого города. 
Тема научного исследования: «Формирование мотивации у младших 
школьников к хоровой деятельности в условиях общеобразовательной школы 
малого города» 
Цель исследования: разработать модель формирования мотивации у 
младших школьников к хоровой деятельности в общеобразовательной школе 
малого города. 
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Объект исследования: педагогический процесс формирования 
мотивации у младших школьников к хоровой деятельности в 
общеобразовательной школе малого города. 
Предмет исследования: педагогическая модель формирования 
мотивации у младших школьников к хоровой деятельности в условиях 
общеобразовательной школы малого города. 
Гипотеза: процесс формирования мотивации у младших школьников  к 
хоровой деятельности будет эффективным: 
- если структура педагогической модели будет включать целевой компонент, 
направленный на формирование познавательного, коммуникативного и 
творческого мотивов; 
-если структура педагогической модели будет включать содержательный 
компонент, направленный: 
1) на формирование интереса у младших школьников  к содержанию и 
процессу хоровой деятельности; 
2) на формирование  у младших школьников взаимоотношений со 
сверстниками на основе сотрудничества; 
3) на стимулирование интереса у младших школьников на создание 
художественного продукта; 
- если структура педагогической модели будет включать организационный  
компонент, направленный на активное включение младших школьников в 
разнообразные формы музыкально-творческой деятельности: хоровые 
конкурсы, концерты, музыкальные сказки с участием хора. 
- если  структура педагогической модели будет включать результативный 
компонент, включающий диагностический инструментарий по 
формированию мотивации у младших школьников к хоровой деятельности. 
Задачи исследования:  
1. Определить содержание понятия мотивации в диссертационном 
исследовании. 
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2. Выявить роль общеобразовательной школы малого города как центра 
формирования мотивации к хоровой деятельности.  
3. Разработать структуру педагогической модели формирования 
мотивации у младших школьником к хоровой деятельности. 
4. Определить диагностический инструментарий. 
5. Реализовать педагогическую модель формирования мотивации у 
младших школьников к хоровой деятельности. 
6. Проверить успешность разработанной модели формирования 
мотивации у младших школьников к хоровой деятельности. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 
положения личностно-ориентированного (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская) и системно-деятельностного (Л.С. Выготский, 
А.Н Леонтьев, Д.Б.  Эльконин, П.Я. Гальперина) методологических 
подходов; теоретические основы формирования мотивации учения 
(А.К. Маркова, Л.И.  Божович, М.В. Матюхина), формирования социальных 
и познавательных мотивов (А.К. Маркова), коммуникативного мотива и 
мотива творческой реализации (М.В. Матюхина, Н.Ц.  Бадмаева); 
музыкально педагогические идеи о значении хорового пения  в 
общеобразовательной школе (К.Д.  Ушинский, С.И. Танеев, Б. Асафьев, 
Д.Б. Кабалевский).  
Методы исследования:  
- теоретические: анализ литературы, сравнение, синтез, моделирование; 
- эмпирические: опытно-поисковая работа, анкетирование. 
Научная новизна исследования: разработана модель формирования 
мотивации у младших школьников к хоровой деятельности в 
общеобразовательной школе малого города, которая включает: целевой 
компонент, направленный на формирование познавательной, 
коммуникативной и творческой мотивации; содержательный компонент, 
направленный: на формирование интереса у младших школьников к 
содержанию и процессу хоровой деятельности; взаимоотношений со 
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сверстниками на основе сотрудничества; на стимулирование интереса у 
младших школьников на создание художественного продукта; 
организационный компонент, направленный на активное включение 
младших школьников в разнообразные формы музыкально-творческой 
деятельности: хоровые конкурсы, концерты, музыкальные сказки; 
результативный компонент, включающий диагностический инструментарий 
по формированию мотивации у младших школьников к хоровой 
деятельности. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
выявлено базовое понятие: мотивация к хоровой деятельности у младших 
школьников в общеобразовательной школе – это сложное структурное 
образование личности, включающее в себя познавательную, мотивацию и 
творческую мотивацию. 
Практическая значимость исследования в том, что разработаны 
сценарии: концерта 8 Марта, музыкальной сказки «Кошкин дом», школьного 
хорового конкурса. Создана презентация по теме «Выдающиеся хоровые 
коллективы России». 
Апробация результатов исследования: написана научная статья 
совместно с Н.Г. Тагильцевой по теме «Педагогическая модель 
формирования у младших школьников мотивации к хоровой деятельности» и 
опубликована в международном сборнике научных трудов «Интеграционные 
процессы в музыкальном и художественном образовании: проблемы и 
перспективы» /Уральский государственный педагогический университет; под 
редакцией Л.В Матвеевой. Екатеринбург: [б.и.], 2019. с.29 – 34. 
Внедрение: опытно-поисковая работа проводилась с сентября 2018 по 
май 2019года в МАОУ «Школа №1» КГО имени Героя Советского Союза 
Бориса Самуиловича Семѐнова Свердловской области. Опытно поисковый 
класс состоял из 26 человек, возраст детей – 9 лет, это учащиеся 3 «б» класса. 
Структура диссертационного исследования: введение, две главы, 
заключение, список литературы и приложение. 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ХОРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ МАЛОГО ГОРОДА 
 
В данной главе будут определены основные понятия  
диссертационного исследования: мотивация, музыкальная деятельность, 
мотивация к музыкальной деятельности,  представлен анализ научной и 
методической литературы по проблеме формирование мотивации к  
музыкальной деятельности. Будет выявлена роль общеобразовательной 
школы малого города как центра формирования мотивации к хоровой 
деятельности, определены социокультурные особенности малого города,  
оказывающие положительное влияние на педагогический процесс 
формирования мотивации к хоровой деятельности. Будет представлено 
теоретическое обоснование разработанной педагогической модели 
формирования мотивации у младших школьников к хоровой деятельности в 
условиях общеобразовательной школы малого города. 
 
1.1.Мотивация к музыкальной деятельности как педагогическая 
проблема 
 
Одна из фундаментальных  проблем отечественной и зарубежной 
психологии является проблема мотивации. Особенно эта проблема актуальна 
в сфере образования, в том числе и музыкального образования. Проведя 
анализ психолого-педагогической литературы, мы обратили внимание на то, 
что все авторы определяют понятие мотивации по своему, но в то же время 
имеются и сходные черты. Одни авторы представляют мотивацию как 
конкретный мотив, а другие как систему мотивов, особую сферу, которая 
включает в себе потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном 
взаимодействии. 
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В психологическом словаре мы читаем следующее, «понятие «мотив» 
(от лат. moveo – двигаю.) – «материальный или идеальный предмет, который 
побуждает, направляет на себя деятельность или поступок и ради которого 
они осуществляются. Источником побудительной силы мотива выступают 
потребности (А.Н. Леонтьев)» [21,с.204]. 
И.А. Зимняя придерживается такой же точки зрения, о том, что мотив 
является побудительной силой : «мотив – это то, что определяет, 
стимулирует, побуждает человека к совершению какого либо действия, 
включѐнного в определяемую этим мотивом деятельность» [20, с.285]. 
Л.И. Божович, утверждает, что «в качестве мотивов могут выступать 
предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания, 
словом, все то, в чѐм нашла воплощение потребность» [10, C.41-42]. 
В то же время И.А. Зимняя определяет мотивацию и как «сложную 
многоуровневую неоднородную систему побудителей, которая включает в 
себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, 
эмоции, нормы, ценности» [20, с.286].  
В.Г. Асеев поддерживает точку зрения И.А.Зимней, считает, что: 
«Понятие мотивации у человека включает в себя все виды побуждений: 
мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, мотивационные 
установки, идеалы» [20, с.288]. 
В психологическом словаре об особенностях деятельности говорится, о 
том, что «Деятельность всегда имеет мотив, а также может иметь сразу 
несколько мотивов. Осознанный или неосознанный выбор мотива – это 
выбор направленности деятельности, определяемый актуальными 
потребностями, а также возможностями и ограничениями, заложенными в 
ситуации»  [21, с.204].Поэтому можно предположить, что если рассматривать 
любую деятельность, в том числе о учебную деятельность, необходимо 
говорить не об одном мотиве, а о нескольких мотивах и учитывать это при 
формировании мотивации у детей. 
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Л.С. Выготский говорит, что « мотивация представляет собой сложное 
объединение, «сплав» движущих сил поведения, открывающийся субъекту в 
виде потребностей, интересов, влечений, целей, идеалов, которые 
непосредственно детерминируют человеческую деятельность» [20, C.288-
289]. 
Этой точки зрения придерживается и В.Г. Асеев, он указывает, 
«мотивационная система человека имеет гораздо более сложное строение, 
чем простой ряд заданных мотивационных констант. Она описывается 
широкой сферой, включающей в себя установки. Актуальные стремления, 
область идеального, которая даѐт человеку смысловую перспективу 
дальнейшего развития его побуждения» [6, с.101- 103]. 
В психологическом словаре Леонтьев пишет о том, что «Ситуация 
может способствовать или препятствовать реализации тех или иных мотивов. 
Свойства мотива деятельности приобретает предмет, отвечающий наиболее 
актуальным потребностям субъекта и представляющийся в данной ситуации 
вполне достижимым» [21, с.204]. Данное утверждение, даѐт нам возможность 
предполагать, что педагогические условия и учебные ситуации могут влиять 
на мотивацию детей, направлять еѐ. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
различные подходы, большинством авторов мотивация понимается система 
психологически разнородных факторов, определяющих поведение и 
деятельность человека, а педагогические условия и учебные ситуации могут 
влиять на формирование мотивации детей, направлять еѐ. 
Изучение мотивации позволило исследователям (В.Г. Асеев, 
Дж. Аткинсон, Л.И. Божович, Б.И. Додонов, А. Маслоу, Е.И. Сивонько) 
говорить об этом феномене как о сложной системе, в которую включены 
определѐнные структуры. При этом, структура мотивации понимается как 
относительно устойчивое единство элементов, их отношений и целостности 
объекта как инвариант системы.  
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Для нашего исследования особенно важным является положение 
исследователей (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, Б.И. Додонов) о том, что 
структура мотивационной сферы – развивающееся, изменяющееся в процессе 
жизнедеятельности образование. Это положение ещѐ раз подтверждает наше 
предположение о том, что учитель может влиять на процесс формирования 
мотивации у детей. 
Глубокое изучение мотивации позволило исследователям (В.Г. Асеев, 
Л.И. Божович, Б.И. Додонов) говорить о мотивации «как о сложной системе, 
в которую включены определѐнные структуры. Структура понимается 
авторами как относительно устойчивое единство элементов, их отношений и 
целостности объекта как инвариант системы» [10, с.41]. 
Наиболее приемлемая структура мотивации для учебной деятельности 
и актуальная для нашего исследования – это структура, предложенная 
Б.И. Додоновым. В своем труде «Эмоции как ценность», Б.И.Додонов 
выделяет четыре структурных компонента мотивации: удовольствия от 
самой деятельности, значимости для личности еѐ результата, 
«мотивирующей» силы вознаграждения за деятельность  и принуждающего 
давления на личность. Первый и второй компоненты данной структуры 
выявляют направленность и ориентацию на саму деятельность (еѐ процесс и 
результат), являясь внутренними по отношению к ней, а третий и четвертый 
компоненты фиксируют внешние (отрицательные и положительные по 
отношению к деятельности) факторы воздействия. 
Учебная мотивация понимается Б.И. Додоновым как частный вид 
мотивации, включѐнный в определѐнную деятельность. По его мнению, 
учебная мотивация определяется целым рядом специфических факторов:  
Во-первых, определяется самой образовательной системой, 
образовательным учреждением. 
Во-вторых, организацией образовательного процесса.  
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В-третьих, субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, 
интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка и 
его взаимодействие с другими учениками). 
В-четвѐртых, – субъективными особенностями педагога и системы его 
отношений к ученику, к делу. 
В-пятых, – спецификой учебного предмета. 
Для характеристики учебной мотивации он предлагает такие критерии 
качества как направленность, устойчивость и динамичность.  
По мнению Л.И Божович, «учебная деятельность побуждается 
иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть либо внутренние 
мотивы, связанные с содержанием этой деятельности и еѐ выполнением, либо 
широкие социальные мотивы, связанные с потребностью ребѐнка занять 
определѐнную позицию в системе общественных отношений. При этом с 
возрастом происходит развитие соотношения потребностей и мотивов, 
изменение доминирующих потребностей» [10, с.42]. Это дает нам 
возможность предполагать, что на протяжении всего периода взросления 
детей, остро встает необходимость целенаправленного педагогического 
воздействия для формирования мотивации детей к той или иной учебной 
деятельности, что является также актуальным для нашего исследования. 
Данную мысль о развитии и усложнении структуры мотивационной 
сферы личности ребѐнка подтверждает в своей работе «Формирование 
интереса к учению у школьников» А.К.Маркова: «Мотивация учения 
складывается из ряда постоянно изменяющихся побуждений (потребности, 
смысл учения, его мотивы, цели, эмоции, интересы)» [28, с.225]. 
Таким образом, мы можем утверждать, что мотивационная структура 
личности – это совокупность мотивов, связанных и обусловленных 
смыслообразующим мотивом деятельности, определяющего его общую 
направленность. Мотивационная сфера личности развивается в процессе 
взросления ребѐнка и педагогического воздействия, что характеризуется 
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направленностью личности, устойчивостью мотивации к определѐнной 
деятельности  и динамичностью еѐ развития.  
Современное образование направлено не только на обучение, но и нна 
воспитание личности обучающегося как активного участника 
образовательного процесса, имеющего соответствующую структуру 
мотивационной сферы.  
Особенности мотивов как источников активности поведения человека 
рассмотрены в трудах: Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, 
А.К. Марковой, Г.И. Щукиной, П.М. Якобсона. Учеными исследованы 
особенности строения и развития мотивационной сферы личности учащихся, 
выявлены ведущие мотивы учения: 
- это познавательный интерес (Г.И. Щукина, Н.Ф. Талызина), 
- познавательные потребности (В.С. Ильин), 
- социальные и познавательные мотивы (А.К. Маркова), 
- коммуникативный мотив и мотив творческой реализации (М.В. Матюхина, 
Н.Ц. Бадмаева).  
 А.Н. Леонтьева и А.К. Маркова рассмотрели особенности проявления 
отдельных мотивов внутри мотивационных комплексов и пришли к выводу, 
что мотивы – внешние и внутренние побудители деятельности, они 
вызывают и направляют активность человека, а также придают ей личностно-
значимый смысл. 
Данные исследования позволили нам сделать вывод о том, что 
мотивация представляет собой сложный процесс побуждения человека к 
определѐнному поведению, деятельности под воздействием 
внутриличностных и внешних факторов. Понятие «мотивация» активно 
используется для объяснения причин и механизма поведения человека и 
определяется как совокупность мотивов, всех факторов, побуждающих 
человека к активной деятельности, обеспечивающих тем самым успех в этой 
деятельности. 
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Таким образом, мы определили основное понятие нашего 
исследования: « мотивация» – это сложное структурное образование 
личности, включающее в себя некоторые виды мотивов. 
Решая задачи исследования, мы рассмотрели понятие «мотивация к 
музыкальной деятельности». 
 Деятельность – это активный процесс овладения опытом, 
достижениями культуры. На протяжении своей жизни, человек осваивает 
различные виды деятельности, в результате которых у него формируются 
психические качества и свойства личности. Некоторые из них приобретают 
особую значимость. В избирательных отношениях, склонностях к 
определѐнным видам деятельности проявляются личностные качества 
человека. 
А. Н. Леонтьев писал о том, что в ходе развития человека, отдельные 
виды его деятельности вступают между собой в иерархические отношения. 
Соответственно эти иерархии видов деятельности образуются собственным 
развитием человека и в дальнейшем создают ядро личности .Музыка как вид 
искусства и различные виды музыкальной деятельности обладают 
специфическими возможностями воздействия на процесс формирования 
личности человека.  
Б. В. Асафьев определил музыкальную деятельность как триединство 
процессов создания музыки композитором, воспроизведения исполнителем и 
восприятия слушателем.  
При характеристике видов музыкальной деятельности детей схему Б. В. 
Асафьева (композитор – исполнитель - слушатель) О.П. Радынова читает с 
конца: восприятие – исполнение - творчество.  Она объясняет это тем, что 
ведущим видом музыкальной деятельности детей является восприятие 
музыки. В музыкальном воспитании детей О.П. Радынова выделяет такие 
виды музыкальной деятельности как восприятие, исполнительство, 
творчество, музыкально-образовательная деятельность [30, с.101-105]. 
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Л.Г. Дмитриева и Н.М. Черноиваненко утверждают, что воспитание 
музыкальной  культуры школьников происходит одновременно с развитием у 
них музыкальных способностей, которые развиваются в музыкальной 
деятельности. Развитие музыкальных способностей позволяет школьникам 
успешно проявлять себя в различных видах деятельности и обеспечивает 
осознание особенностей музыкального языка, строение музыкальной речи, 
что в свою очередь является основой для формирования музыкального вкуса, 
интересов, потребностей. Основными видами музыкальной деятельности они 
называют: «восприятие музыки, хоровое пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на детских музыкальных инструментах, творчество» [17, 
с.56]. 
И. Ю. Дьяченко согласна с предыдущими авторами и также называет 
основными видами музыкальной деятельности: «слушание музыки; хоровое 
пение; игру на музыкальных инструментах; движение под музыку; детское 
музыкальное творчество» [19, с.34]. 
Л.В.Школяр также к ведущим видам музыкальной деятельности 
относит: « хоровое пение, игру на музыкальных инструментах, в то же время, 
называет еще и теоретические основы музыки (как вид музыкальной 
деятельности) и импровизацию (как вид детского творчества).» [37, с.65]. 
В Примерной основной образовательной программе начального общего 
образования можно прочесть рекомендации о видах музыкальной 
деятельности, способствующих достижению метапредметных результатов. К 
ним можно отнести: «активное восприятие и обсуждение музыки, освоение 
основ музыкальной грамоты; музыкально-творческую деятельность 
обучающихся: хоровое пение и игру на элементарных музыкальных 
инструментах; пластическое интонирование и  подготовку музыкально-
театрализованных представлений» [29, с.66]. 
Решая задачи исследования, мы подошли к вопросу сущности понятия 
«мотивация к музыкальной деятельности». 
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В опоре на идеи А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, Н.Ц. Бадмаевой, 
можно сделать вывод о том, что «мотивация к музыкальной деятельности» - 
это сложное структурное образование личности. Мотивация к музыкальной 
деятельности включает в себя: эмоционально окрашенное отношение к 
музыке и проявление интереса к музыкальному искусству, потребность в 
общении с музыкой, мотива творческой реализации в сфере музыки, 
понимание цели овладения музыкальным искусством, понимание смысла 
обучения музыке.  
Обзор статей по данному вопросу формирования мотивации к 
музыкальной деятельности показал следующее, что сегодня педагоги 
практики рассматривают проблему мотивации в отношении разных видов 
музыкальной деятельности, а также в условиях как ДШИ так и ДМШ, но не в 
условиях общеобразовательной школы. В целом проблема актуальна, она 
рассматривается: 
1.Как развитие мотивации к музыкальной деятельности как психолого-
педагогическая проблема. 
Проблема развития мотивов деятельности всегда привлекала внимание 
и педагогов, и психологов, о чѐм пишут ряд авторов (И.С. Кобозева, 
Ю.О. Трибушинина). По мнению И.С. Кобозевой, Ю.О. Трибушининой, 
мотивационная сторона музыкальной деятельности является, наименее 
управляемой. Формирование и развитие, например, такого вида музыкальной 
деятельности как слушание музыки, у современных детей и молодежи идет 
стихийно. И.С. Кобозева, Ю.О. Трибушинина делают вывод о том, что 
«мотивация - это совокупность мотивов поведения и деятельности; система 
внутренних и внешних факторов; побуждение к активной деятельности» [22, 
с.1]. Именно поэтому, особенно важным становится формирование у 
обучающихся внутренней мотивации, тогда обучающийся начинает 
воспринимать себя как первопричину собственного поведения и 
деятельности. 
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2. Как формирование мотивации к хоровому пению у младших 
школьников в условиях ДШИ. 
Проблема формирования мотивации к хоровым занятиям в системе 
дополнительного музыкального образования нашла своѐ отражение в работах 
следующих авторов (Н.Н. Дубровская, Д.Г. Башкирова). Н.Н. Дубровская 
раскрывает проблему мотивации на начальном этапе обучения музыкальным 
искусством: «На начальном этапе обучения музыке нередко наблюдается 
снижение мотивации к обучению. Об этом свидетельствуют такие факты, как 
нежелание посещать концерты, снижение интереса к занятиям сольфеджио. 
Часто дети бросают обучение на 2-3 году обучения, когда желание 
заниматься любимым делом подменяется принуждением и непосильным 
трудом в силу отсутствия интереса к занятиям» [18, с.23 -28]. В то же время 
высказывает глубокое убеждение в том, что хоровое пение является 
средством вокального и слухового развития детей; приобщения их к 
активной музыкальной деятельности; развития гармоничной личности. 
Хоровое пение она рассматривает как мотивационно-творческий потенциал. 
Фактором же развития познавательной мотивации, по еѐ мнению является 
изучение произведений зарубежных композиторов. А творческая мотивация, 
по еѐ мнению «раскрывается в творческом характере музицирования, 
составляющим важнейшую особенность хорового исполнительства» [18, 
с.30]. 
Н.Н. Дубовская выявляет психолого-педагогические условия 
формирования положительной мотивации. К ним относятся: позитивные 
межличностные отношения, доброжелательный стиль общения с учащимися 
в сочетании с требовательностью; умение педагога увлечь учащихся, 
поддерживать высокий уровень концентрации внимания на уроке и  учет 
природных способностей и возможностей каждого воспитанника. 
Повышению мотивации, по мнению Н.Н. Дубовской, способствуют 
такие факторы как «создание эмоционально-положительной, творческой 
атмосферы на занятиях, реализация целостного подхода к развитию 
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учащихся, использование дифференцированного подхода к обучению, 
создание условий для гармоничного творческого развития учащихся в зоне 
их ближайшего развития» [18, с.32]. 
Д.Г. Башкирова рассматривает проблему формирования мотивации к 
хоровому и сольному пению у обучающихся младшего школьного возраста 
ДШИ. По мнению Д.Г. Башкировой, «мотивация как побуждение к действию 
для достижения поставленной цели, это то, что движет нами, вызывает 
интерес, желание, поэтому она очень важна в учебно-воспитательном 
процессе» [7, с.1]. 
Необходимым условием формирования мотивации, Д.Г.Башкирова 
видит в необходимости педагогическую работу в ДШИ строить на основе 
интеграции ФГОС и ФГТ, организуя уроки с помощью современных 
педагогических технологий и подходов. 
 Д.Г. Башкирова, согласна с предыдущим автором и также называет 
педагогические условия, способствующие формированию эффективной 
мотивации обучающихся: 
 - благоприятная атмосфера урока, сотрудничество на основе системно-
деятельностного подхода; 
 - динамичность смены видов деятельности обучающихся и правильное 
чередование  учебной деятельности и упражнений на релаксацию; 
 - использование современных педагогических технологий и 
 мультимедийное сопровождение уроков; 
 - активное участие обучающихся во внеклассной работе, концертных и 
конкурсных проектах; 
 - ситуация достижения успеха и факт социального одобрения, культурно-
просветительская деятельность [7, с.1-2]. 
3. Как формирование мотивации у детей младшего школьного возраста 
к обучению игры на фортепиано в условиях ДШИ. 
Достаточно активно на сегодняшний день изучается проблема 
формирование мотивации у детей младшего школьного возраста к обучению 
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игры на фортепиано. К данной проблеме обращались такие авторы как 
А.В. Смирнова, Е.В. Козырева. 
Е.В. Козырева высказывает мнение о том, насколько важным является 
положительная, устойчивая мотивация в процессе дополнительного 
музыкального образования. Ею предложены методы юных музыкантов: 
 - игра «Музыкальное лото»;  
 - игровые ситуации с применением игрушек; 
 - работа в малых группах; 
 -фрагментарное использование синтезатора, позволяющего создавать новые 
звучания; 
 - педагогический показ; 
 - создание ситуации выбора, с учетом мнения родителей. 
Е.В. Козырева также как и предыдущие авторы предлагает выбранные 
им педагогические условия, позволяющие эффективно воздействовать на 
процесс формирования мотивации: 
- «необходимость учета дифференцированных целей обучения; 
- создание ситуации выбора в структурном и содержательном компонентах 
занятия 
- использование в ходе индивидуальных занятий методов и форм работы в 
малой группе; 
- применение современных ТСО; 
- учет возрастных психологических характеристик учащихся; 
- систематическое использование творческих методов на протяжении всего 
периода обучения» [23, с.148-151]. 
А.В. Смирнова, изучив актуальные вопросы данной проблематики, 
пришла к выводу, что «в наше время творческий человек востребован, 
поэтому важно формировать творческую личность конкретного ребенка, его 
общие способности и индивидуальность. Если у личности имеются сильные 
мотивы продвигаться к намеченной цели, положительное отношение к 
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обучению, есть познавательный интерес, то деятельность дает качественные 
результаты» [31, с.1].  
По мнению А.В.Смирновой, «система внеклассной и внешкольной 
деятельности, позволяет проявить творческие качества каждому ученику: 
выступления на концертах, участие в разных сферах художественного 
творчества, новогодние театрализованные концерты, отчетный концерт, 
тематические концерты для родителей  [31, с.2]. 
А.В. Смирнова делает вывод о том, что формирование мотивации к 
занятиям на фортепиано достигается через педагогическое и методическое 
оснащение, работу не только с детьми, но и родителями. Использование 
разнообразных методов работы на уроках фортепиано по формированию 
мотивации обучения, такие как метод вовлечения ученика в активную 
учебно-познавательную деятельность, метод проблемно-развивающего 
обучения, метод групповой и коллективной учебной деятельности [31, с.3]. 
4. Как формирование мотивации у подростков к музыкальной  
деятельности в системе музыкального образования. 
П.В. Панов исследовал проблему формирования мотивации к занятиям 
музыкой у обучающихся, он отмечает, что формирование мотивации 
является одной из важнейших задач современной системы дополнительного 
музыкального образования. «Мотивация оказывает большое влияние на 
успешность учебного процесса и играет важную роль в воспитании многих 
личностных качеств учащихся, формировании их познавательных интересов 
и творческой активности » [27, с.17]. 
П.В.Панов согласен с предыдущими авторами и также отмечает, что 
воспитанию положительной мотивации способствуют общая атмосфера в 
школе и классе; включенность ученика в коллективные формы организации 
разных видов деятельности; отношения сотрудничества педагога и 
учащегося. Формированию мотивации способствуют схожие методы, 
описанные авторами выше: это- « занимательность изложения, необычная 
форма преподнесения материала; эмоциональность речи учителя; 
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познавательные игры, ситуации спора и дискуссии; анализ жизненных 
ситуаций, разъяснение общественной и личностной значимости учения и 
использований школьных знаний в будущей жизни; умелое применение 
учителем поощрения и порицания» [27, с.17-18]. 
П.В. Панов как и другие авторы выявляет педагогические условия, 
необходимые для формирования мотивации – это строгое соблюдение этапов 
урока. Первый этап - актуализация уже сложившихся у школьника ранее 
позитивных мотивационных установок. Второй этап -  создание условий для 
появления новых мотивационных установок. Третий этап - коррекция 
дефектных мотивационных установок. 
5. Как мотивация к музыкальной деятельности детей младшего 
возраста в школе искусств. 
О.Ф. Антипина, исследовала проблему модульной организации 
учебного процесса в школе искусств как средство развития мотивации к 
музыкальной деятельности. На основе теоретических положений 
О.Ф. Антипина сформулировала понятие «мотивации к музыкальной 
деятельности» - это совокупность потребностей, интересов, мотивов, 
побуждающих ребѐнка  к активной целеустремлѐнной и эмоционально 
окрашенной музыкальной деятельности». Основой для данного определения 
послужили положения о том, что мотивация к музыкальной деятельности у 
детей связана с их потребностями в признании, самоутверждении, получения 
одобрения со стороны родителей и сверстников, (М.Р. Гинзбург, 
Н.С. Денисенкова, Н.В. Елфимова, М.В. Матюхина, Н.А. Менчинская, 
Е.Н. Федорович). Мотивация к музыкальной деятельности у детей связана с 
наличием у ребѐнка музыкальных способностей (Д.К. Кирнарская, 
К.В. Тарасова). Мотивация к музыкальной деятельности связана с 
семейными традициями (Г. Винг, Л.М. Гольмстрем) и  с реализацией 
родителями определѐнных моделей семейного воспитания Л.В. Матвеева) [4, 
с.11]. 
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Таким образом, проведя анализ статей по вопросу формирования 
мотивации к музыкальной деятельности, мы пришли к выводу: 
Формированию мотивации к музыкальной деятельности  
способствуют: 
 - реализация целостного подхода к развитию учащихся, использование 
дифференцированного подхода к обучению; 
 - учет природных способностей и возможностей каждого 
воспитанника; 
 - умение педагога увлечь учащихся изучаемыми произведениями и 
поддерживать высокий уровень концентрации внимания на уроке; 
 - эмоционально-положительная, творческая атмосфера урока, 
позитивные межличностные отношения в коллективе; 
 - доброжелательный стиль общения руководителя с учащимися в 
сочетании с требовательностью; 
 - создание условий для гармоничного творческого развития учащихся 
в зоне их ближайшего развития. 
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1.2.Общеобразовательная школа малого города как центр 
формирования мотивации к хоровой деятельности детей 
 
Проблема экономического, социального и духовного развития малых 
городов на сегодняшний день является одной из актуальных в современной 
России. Все эти важные направления общего развития малых городов не 
могут быть осуществлены без их культурного становления, в процессе 
которого решается одна из важных задач – приобщение населения к 
культурным традициям родного края. И в этом плане одной из главных ролей 
отводится образованию: общему и дополнительному, в систему которого 
входят детские школы искусств, дома детского творчества, детские 
художественные школы. 
Малые города – самая многочисленная группа среди всех поселений 
Российской Федерации. Не является исключением в этом плане и 
Камышловский городской округ. 
Малые города России обладают общими чертами: локальная 
замкнутость, ориентированность на одну отрасль экономики, сходство черт 
городской и сельской культуры, удалѐнность от культурных центров. 
В связи с этим, проблема, поставленная в настоящем исследовании, 
является актуальной, требующей решений как для Камышловского 
городского округа, так и для малых городов России в целом.  
Условия поселения, которые формируют возможности человека, 
проживающего в конкретном городе, это возможность трудиться и отдыхать 
(работа, место проживания, образование и культура). Длительное 
проживание людей поселениями разного типа с особенными социально-
экономическими условиями создают предпосылки для специфического 
социального образования.  
Город является преобладающей организационной формой поселений. 
По определению, город – это:  
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- крупный населѐнный пункт, административный, торговый, промышленный 
и культурный центр (С. Ожегов) [26, с.34], основную часть которого 
составляют рабочие, служащие и члены их семей, занятые вне 
сельскохозяйственного производства (Финансовый энциклопедический 
словарь) [39]; 
- тип поселения, для которого характерны концентрация и высокая плотность 
населения на ограниченной территории, разнообразная жизнедеятельность 
человека в различных сферах, дифференцированные социально- 
профессиональная и нередко этническая структуры (А.В. Мудрик) [26, с.34]; 
- особая территориально-административная, социально-хозяйственная, 
социокультурная форма существования общества, характеризующаяся 
особой социокультурной атмосферой и обстановкой (Н.В. Дулина) [26, с.35]; 
-зеркало своих стран и районов, великое творение ума и рук человеческих, 
которым принадлежит решающая роль в территориальной организации 
общества (Г.М. Лаппо) [26, с.35]. 
Город создаѐтся и обустраивается людьми в соответствии с их 
требованиями, но одновременно и он сам влияет на человека, являясь одним 
из факторов социализации и инкультурации проживающих в нѐм людей 
(А.С. Ахиезер, В.А. Глазычев. Г.Ф. Куцев, Э.А. Орлова, А.И. Ракитов, 
И.Г. Яковенко). Его влияние обусловлено особенностями региональной 
культуры как варианта общенациональной культуры и одновременно 
самостоятельного явления, как интегрирующего начала социокультурной 
жизни конкретного региона (Н.П. Анциферов, Г.Н. Баженова, 
Т.В. Девяткина, Ю.М. Лотман, И.Я. Мурзина, А.Ю. Тихонова). 
В то же время, проблемы формирования мотивационной сферы 
человека в конкретных социокультурных условиях малого города остаются 
недостаточно изученными. 
Основными показателями, при распределении населенных пунктов на 
большие, средние и малые города, являются: экономический потенциал, 
характер основной деятельности и образа жизни большинства жителей, 
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инфраструктурный облик, размер территории, отдалѐнность от 
политического, экономического и культурного центра конкретного региона. 
Но определяющим показателем  в первую очередь, является численность 
населения. 
В 2010 году  в Российской Федерации прошла перепись населения. 
Результаты переписи показали, что статус города имеют 1100 населѐнных 
пунктов. К категории малых городов, отнесѐн 781населѐнный пункт, что 
составляет 71% от всех поселений. В малых городах проживает 16,9% от 
общего числа жителей России(16451590 человек). 
Итак, к самой многочисленной и распространѐнной категорией 
городских поселений, являются малые города. Этот факт подтверждает 
значение нашего исследования социокультурных особенностей малого 
города, процессов, происходящих в нѐм, направленных на формирование 
мотивационной сферы личности его жителей.  
Давая полную характеристику особенностям малых городов, следует 
отметить следующее показатели: 
- территориально ограниченное поселение, определяющееся 
численностью населения до 50 тысяч жителей; 
- вовлечѐнность населения в разнообразную деятельность (трудовую и 
внепроизводственную); 
- ориентированность на одну отрасль экономики; 
- наличие элементов рыночной инфраструктуры и благоустройства; 
- малоэтажность застроек и их близость к земельным участкам; 
- организационно-управленческая функциональность как центра 
территории (муниципального образования); 
- удалѐнность от транспортных магистралей; 
- взаимодействие с живой природой; 
Также можно выделить наиболее важные для исследования 
особенности малого города: 
- переходная стадия от городской культуры к сельской; 
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- связь с ближайшими сѐлами и деревнями; 
- организация неспешной, размеренной жизни в повседневности; 
- близкое знакомство жителей, их взаимоотношения, окрашенные 
чувствами больше, чем рассудочностью, что способствует сохранению 
традиций и обычаев. 
В центре внимания нашего исследования – город Камышлов, 
обладающий характерным обликом для малых городов Среднего Урала: это 
река Пышма, протекающая вдоль города, Покровский собор, 
расположившийся на высоком холме, центральная площадь с 
административными зданиями и памятником павшим землякам, 
железнодорожный вокзал, завод, дома с огородами на окраине, поля и леса 
вокруг города. 
Город Камышлов, численность постоянного населения которого по 
состоянию на начало 2019 года составила чуть более 26000 человек, следует 
рассматривать как достаточно типичный российский малый город с ярко 
выраженными специфическими особенностями подобного типа поселения: 
 - численность проживающих до 50 тысяч человек; 
 - наличие исторического прошлого, как правило, превышающего столетний 
минимум (в 2018 году отмечался 350 летний юбилей города Камышлова). 
 - незначительная территориальная площадь; 
 - полусельский уклад жизни; 
 - компактность, определѐнная целостность и «обозримость» социума; 
 - специфический социально- психологический климат (в жизненном укладе 
сохраняется многое от традиционной соседской общины, где жители 
держатся прочными родственными и соседскими кланами, вечерами и по 
выходным дням копаются на приусадебных или садовых участках 
(А.И. Пригожин); 
 - малый спектр ресурсов для удовлетворения культурно-образовательных 
потребностей наряду с духовностью «атмосферы», способствующей 
сохранению культурных традиций; 
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 - не достаточно высокий уровень развития образовательных услуг и 
информационных коммуникаций; удалѐнность от крупных городов и 
культурных центров; 
 - существующий консерватизм и инертность социально-политических, 
экономических и ценностных установок жителей города (сильное влияние 
общественного мнения, ориентация на традиционные представления, 
ценности, народные обычаи, стремление к сохранению традиций Урала). Всѐ 
это замедляет адаптацию к новшествам и одновременно является 
стабилизирующим фактором; 
 - открытость к различным культурным связям, и в то же время меньшая 
восприимчивость к инородным культурным влияниям. 
 Следует отметить и преимущества малых городов: 
 - возможность учесть интересы всех социальных и возрастных групп 
населения; 
 - готовность к сотрудничеству со стороны социальных партнѐров; 
 -экономия времени при реализации социальных проектов; 
 - «замкнутость» и быстрое  распространение новой информации позволяют 
добиться ожидаемых результатов в более короткие сроки. 
Город является непосредственной средой развития проживающего в 
нѐм населения, особым фактором формирования их личностных качеств и 
социализации. Учитывая, что духовно-нравственные нормы и ценности, 
которые вырабатываются сегодня в городской среде среди младших 
школьников, в недалѐком будущем станут нормами и ценностями всего 
российского общества, а их жизненные установки будут определяющими для 
развития социальных процессов. Следует подчеркнуть особую значимость 
работы по формированию  музыкальной культуры младших школьников, как 
части их общей духовной культуры. 
Локальная замкнутость культуры малого города формирует особый 
менталитет жителей, особый культурный тип. Качество жизни людей и их 
жизненные перспективы во многом определяются, прежде всего, уровнем 
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образования и культуры в городе, духовным развитием, имеющейся у них 
возможностью постоянно удовлетворять собственные образовательные и 
культурные потребности. Данные обстоятельства определяют степень 
включѐнности жителей малого города в региональные, национальные и 
мировые общечеловеческие процессы прогрессивного развития.  
 Нельзя не отметить, что сфера культуры и досуга – это лицо города, 
своеобразный индикатор уровня его развития и духовного состояния 
граждан. Показателями качества духовной и интеллектуальной жизни в 
малом городе служат: образование, в процессе которого приобретаются 
знания, отвечающие современным требованиям общества, общая культура и 
наиболее распространѐнные среди жителей нравственные установки, 
информационный потенциал территории. 
Таким образом, анализируя социокультурные особенности малого 
города, мы пришли к выводу: возможно, их положительного влияние на 
данный педагогический процесс через более тесное межличностное общение, 
менее напряженный ритм жизни, близость жителей к природе, преобладание 
самодеятельного искусства.  
Средняя общеобразовательная школа малого города – это учебно-
воспитательное учреждение, имеющее целью дать учащимся 
систематизированные знания основ наук, а также соответствующие умения и 
навыки, которые необходимы в дальнейшем для профессиональной 
подготовки и высшего образования. 
 Сегодня деятельность всех государственных образовательных 
учреждений регламентируется Федеральными Государственными 
Образовательными Стандартами, целью деятельности общеобразовательного 
учреждения сегодня является обеспечение начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. 
Целями образовательного процесса на ступени начального общего 
образования являются: формирование общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
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развитие, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.  
Целью музыкального образования на ступени начального общего 
образования является формирование первоначальных представлений о роли 
музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии. 
В примерных программах по музыке, разработанных в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
указывается на реализацию цели музыкального образования через систему 
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 
социального развития школьников.  
«Личностное развитие школьников предполагает освоение мира в 
различных видах музыкально-творческой деятельности, воспитание 
самосознания и ценностных ориентаций, формирование эмпатии и 
эстетической восприимчивости.  
Задачи познавательного характера включают развитие 
художественного мышления, умения наблюдать, размышлять, анализировать 
свои действия и явления жизни, искусства, музыкальные картины мира. 
 Задачи коммуникативного характера ориентированы на формирование 
у учащихся умений коллективного творческого сотрудничества, умений 
«слышать другого», умений поиска нетрадиционных решений творческих 
задач» (Н. Г. Тагильцева). 
К задачам социального характера относят освоение культурных и 
музыкальных традиций Отечества, малой Родины, семьи, приобщение к 
художественным ценностям разных народов мира, зарубежному опыту. 
Каждая конкретно поставленная задача состоит в создании условий для 
развития качеств личности учащихся, имеющих приоритетное значение в 
музыкальном воспитании» [19, с.36] 
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Подлинное приобщение к миру хоровой музыки – это непременное 
условие гармонического развития личности младшего школьника, его 
познавательного, коммуникативного и социального развития. 
Высказывания видных деятелей дореволюционной России о значении 
хорового пения в школе стали основой формирования теоретических 
положений о  хоровой деятельности в школе.  
К.Д. Ушинский, писал о хоровом пении как педагогическом средстве 
воспитания эстетического вкуса, инициативы, фантазии, творческих и 
музыкальных способностей детей. Он говорил о хоровом пении как о 
могучем средстве, оживляющем и освежающем человека, располагающем 
дружных певцов к дружному хорошему делу [36, с. 108].  
С.И. Танеев, высказывал свое мнение о том, что «Хоровое 
исполнительство является той основой, на которой должно начинаться общее 
музыкальное развитие широких масс». Интерес и уважение к  хоровой 
культуре как первооснове музыкально-эстетического воспитания С.И. Танеев 
унаследовал от своего учителя П.И.Чайковского, который говорил, что для 
процветания музыкального искусства нужно, чтобы «…широко 
распространилось и упрочилось обязательное обучение хоровому пению во 
всех низших заведениях нашего Отечества» [5, с.34]. 
С.И. Миропольский. так высказывался о значении хорового пения, 
которое по его словам, является: «а) навыком к дружному действию, б) 
разумным стремлением общими силами достигнуть цели, с привычкою 
тщательно выполнять свою деятельность» [5, с.47]. 
Д.Н. Зарин отмечал чистое и возвышенное значение хорового пения в 
школе потому, что "самая задача хорового искусства чиста и возвышенна, 
она заключается в пробуждении и развитие через хоровое пение 
эстетического чувства» [5, с.58]. 
А.Л. Маслов полагал, что «Школьное пение по преимуществу должно 
быть хоровым, несмотря на то, что в частности ставит себе задачею 
индивидуальное развитие ребѐнка» [5, с.63]. 
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Ведущие положения советской музыкальной педагогики в теории о 
практике массового музыкального воспитания детей также содержат в себе 
идеи первостепенного значения хорового пения в школе. 
Б.В. Асафьев, отмечал, особое значение сочетания музыкально-
социальных и художественно-воспитательных функций школьного хора и 
учѐт этих особенностей при организации деятельности хора.  
Д.Б. Кабалевский, писал о важности формирования у детей общей 
музыкальной культуры, о необходимости расширения и оттачивания 
исполнительского мастерства на пути к достижению уровня подлинного 
искусства. Стремление педагога должно быть направлено к тому, что каждый 
класс - хор! 
С. Меликян, он говорил: «Пение, вытекает из самой природы 
потребности ребѐнка. Человеческий голос – самый красивый из 
существующих в природе голосов, он имеет самую непосредственную связь с  
сердцем и чувствами человека, является истинным выразителем его души»[5, 
с.99]. 
Г.А. Струве писал, основой развития музыкальных способностей 
учеников, их склонностей к различным видам творческой деятельности, а в 
дальнейшем и их профессиональной направленности становится интерес к 
познанию, пробуждающийся под влиянием обучения, в том числе и хоровым 
пением и разумно поддерживаемый учителями. 
 И. Ю. Дьяченко, пение называет коллективным видом деятельности. 
Он утверждает, что в каждом из детей заложено стремление к активным 
формам освоения музыкального искусства. Поэтому именно в процессе 
хорового пения формируется чувство человеческой общности, духовного 
единения, сопереживания. «Хоровое пение повышает речевую культуру 
детей; улучшает красоту голоса; активизирует деятельность детей, повышает 
их жизненный тонус, тем самым увеличивает защитные свойства организма, 
является профилактикой простудных заболеваний. Правильное пение 
способствует развитию голосовых связок, дыханию, артикуляции» [19, с.36]. 
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Г.П. Стулова указывает на то, что пение является самым доступным 
для всех и активным видом музыкальной деятельности, средством 
эстетического воспитания детей. При этом данная проблема требует 
совершенствования теории и методов обучения в этой области.  
В настоящее время вокальное воспитание детей в нашей стране 
осуществляется главным образом через хоровое пение в 
общеобразовательной школе (на уроках музыки), в хоровых студиях, 
вокальных ансамблях, в хоровом классе ДМШ, ДШИ, центрах эстетического 
воспитания. 
Из-за ограниченного количества учебных часов для музыкальных 
занятий в системах общеобразовательных школ, реализация задач, связанных 
с вокальным воспитанием детей, возможна лишь при условии сочетания 
классной и внеклассной работы. Именно таким образом, в основном 
решается проблема массовости музыкального воспитания детей средствами 
хорового пения [33,с.5]. 
Таким образом, мы пришли к выводам: 
- хоровая деятельность школьников – это наиболее доступный  для всех вид 
активной музыкальной деятельности на уроках музыки и внеклассной работе 
школы;  
- потенциал хорового пения в общеобразовательной школе огромен, значение 
его велико, поэтому общеобразовательная школа, сегодня является центром 
массового музыкального воспитания детей посредством хорового пения. 
Обзор статей в научно-методических журналах, о хоровом пении в 
общеобразовательной школе выявил следующие исследуемые проблемы и 
актуальные вопросы в данной области:  
Л.О. Витомская, пишет о современной проблеме сохранения традиций 
хорового пения. Важным условием успешной работы учителя хормейстера, 
являются его личные качества: эмоциональная активность, увлечѐнность, 
педагогическая находчивость и мудрость. Основной функцией музыкального 
воспитания она называет эстетическое воспитание детей, приобщение их к 
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высокой культуре, привитие учащемуся любви к прекрасному и воспитание 
его эстетического чувства. Основным мотивом деятельности хорового 
коллектива, по еѐ мнению, становится поиск красоты с установкой на 
естественность звучания, искренность выражения чувств, натуральный тембр 
голоса, психологическую свободу поющего. Автор статьи предлагает свою 
педагогическую систему вокального воспитания, предлагает требования к 
отбору учебного материала: произведение должно быть 
высокохудожественным, позволяющим ставить эстетические проблемы, 
технически доступным, близким миру чувств ребѐнка, оно должно 
пробуждать воображение и фантазию ребѐнка [12,с.26-29]. 
Е. Никитина убеждена, что хоровое искусство традиционно занимает 
особое место в работе школьного учителя и остаѐтся наиболее доступной 
формой музыкального творчества школьников, приобщения их к 
музыкальной культуре. Е.Никитина определяет и важную проблему в 
организации хоровой работы – это стиль руководства хором, который должен 
меняться в зависимости от конкретной учебной ситуации. Основу 
благоприятного психологического климата на хоровых занятиях, по еѐ 
мнению, составляют в сочетании с личным примером убеждение, внушение 
«заражение», сопереживание, содействие. Е.Никитина определяет два 
основных направления хормейстерской деятельности учителя музыки: 
вокально-хоровая работа на уроках и внеклассную работу с хоровым 
коллективом и выделяет три основных репетиционных этапа работы с хором: 
1)первоначальное представление о произведении, вокально-грамотное 
исполнение нотного текста; 2) детализация, углубление в сущность 
произведения, поиск тембральных и ансамблевых красок; 3) 
предконцертный, максимальное приближение звучания произведения к 
концертному варианту [25,с.20-23] 
Н.А. Дашанова рассказывает об экспериментальной работе, которая 
проводилась в общеобразовательных школах, с целью накопления 
положительного авторского опыта воспитания и обучения детей в области их 
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художественно-творческого и эстетического развития. В учебную программу 
школ был введѐн экспериментальный эстетический цикл. Он включал в себя 
дисциплины: танец, живопись, театр и экспериментальные уроки  хора. 
Специфика работы учителя хорового пения заключалась в том, что все 
ученики в классе, независимо от их способностей приобщались к хоровому 
творчеству – искусству коллективного вокального музицирования. Главная 
задача учителя в общеобразовательной школе, в соответствии с идеей 
эксперимента состояла в том, чтобы  научить всех ребят правильно и красиво 
петь, развить им вокальный и музыкальный слух, привить им эстетический и 
художественный вкус. Для решения этой задачи, применялась разработанная 
методика, согласно которой урок хора включает в себя три компонента: 
распевание, хоровое сольфеджио, работу над харовым репертуаром.  
Главной задачей распевания становится привитие детям правильной 
певческой установки, овладения особенностями дыхания и приѐмами 
звуковедения.  
Хоровое сольфеджио на уроках хора – это экспериментальный элемент 
хорового урока в общеобразовательной школе. Вокально-хоровые 
упражнения хорового сольфеджио для детей младшего школьного возраста 
должны были проводиться в игровой форме. Это условие являлось 
обязательным, поскольку, по словам авторов этой методики, такая форма 
работы активизирует процесс усвоения нового репетиционного материала, 
вносит  элемент заинтересованности, творчества в ход урока.   
На этапе разучивания  хорового произведения, необходимо учителю 
подбирать интересный, высокохудожественный и доступный репертуар. На 
начальном этапе рекомендуется исполнять не сложные одноголосные 
произведения с фортепианным сопровождением, народные песни, детские 
песни современных композиторов, а по мере развития  вокально-хоровых 
навыков детей, включать произведения  без сопровождения, каноны, 
двухголосные произведения с элементами трѐхголосия, сочинения 
зарубежных и русских классиков.  
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Экспериментальная деятельность, использующая инновационные 
методы вокально-хоровой работы, позволила отметить положительную 
динамику формирования у школьников хоровых, вокально-певческих 
навыков, развития их музыкального слуха, воспитание у детей навыков 
многоголосного пения[15,с.40-43]. 
Г.П.Стулова рассматривает приѐмы развития слуха и голоса детей, 
работу над ритмическим ансамблем, особенности произношения слов в 
пении, работу над согласными и гласными в пении, о дикции в хоре, 
певческом дыхании, работу над основными недостатками в пении у 
детей[34,С.92-97]. 
Л.М. Абелян называет ведущей формой хорового исполнительства - 
коллективное музицирование, поэтому и организационная работа должна 
быть направлена на идейно-эстетическое воспитание этого коллектива и его 
участников в отдельности. Он рассматривает вопрос организации хора вне 
стен общеобразовательной школы, но в тесном сотрудничестве с учителями 
музыки этих школ. 
Л.М. Абелян предлагает сформировать  три возрастные группы хора: 
старший хор (12-15 лет) -100человек, средний хор (10-12лет) - 50 человек и 
младший хор (5-10лет) - 50 человек. Прописана обязательная встреча с 
родителями, на которой рассказывается о содержании работы хора и плане 
будущих выступлений, и выбор родительского комитета. Обязательна 
концертная форма для всех участников хора. Занятия хора организованы так, 
что учащиеся посещают не только хоровой касс, но ещѐ и уроки сольфеджио, 
фортепиано, сольное пение, ансамбль, занятия профессиональной 
ориентации [1,с.4-11]. 
И.Г. Беззубов называет хоровое пение массовым видом искусства, 
важнейшим видом художественного воспитания. Автор статьи пишет, каким 
должен быть руководитель хора « он должен держать себя скромно, не брать 
высокомерный тон, не кричать на детей, не вступать в разговоры, не 
пререкаться с ними. Он должен объяснить коротко свои мысли. В процессе 
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репетиции дирижѐр не должен  долго останавливаться только на одной песне, 
так как длительная работа над одним произведением сильно утомляет детей. 
В день концерта дирижѐр должен быть спокойным» [8,с.79-87]. 
Ю. Б. Алиев пишет, что многолетние наблюдения свидетельствуют, что 
высокая музыка посредством хорового пения может участвовать в 
формировании духовной культуры ребят. В подтверждении слов он цитирует 
В. Сухомлинского «Культура воспитательного процесса в школе во многом 
определяется тем, насколько насыщена школьная жизнь духом музыки. Как 
гимнастика выпрямляет тело, так и музыка выпрямляет душу человека», 
далее автор статьи рассматривает практику работы с подростковым хором, 
особенности вокального развития детей [3,с.35-36]. 
Таким образом, мы пришли к выводам:  
- общеобразовательная школа является в малых городах культурным 
центром; 
-вовлечение населения в культурные мероприятия в школе являются 
фактором развития музыкальной культуры малого города и фактором 
сохранения культурных традиций; 
- мотивация к хоровой деятельности обусловлена ментальностью малого 
города – артель, коллектив  (в России хоровое пение – распространѐнный вид 
музицирования). 
 Исходя из всего вышесказанного, необходимо формировать у детей 
мотивацию к хоровому пению. Во второй главе исследования будет 
изложено о том, как организовать данный процесс и будет представлена 
модель формирования мотивации к у младших школьников к хоровой 
деятельности.  
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1.3. Структура педагогической модели формирования мотивации  
у младших школьников к хоровой деятельности 
в общеобразовательной школе малого города  
 
«Мотивы» - (франц., ед. ч. motif, от лат. moveo — двигаю), побудители 
деятельности, складывающиеся под влиянием условий жизни субъекта и 
определяющие направленность его активности. В современной  психологии 
термин «мотив» применяется для обозначения различных явлений и 
состояний, вызывающих активность субъекта [13, с.1112]. 
«Мотивация» – это сложное структурное образование, включающее в 
себя некоторые виды мотивов. 
«Музыкальная деятельность - это активный процесс овладения опытом, 
достижениями музыкальной культуры посредством восприятия, исполнения 
и творчества, а неотъемлемой частью музыкальной деятельности является 
хоровое пение.  
Хоровая деятельность - это активный процесс овладения опытом, 
достижениями музыкальной культуры посредством хорового пения. 
Хоровое пение в общеобразовательной школе можно рассматривать и 
как вид учебной деятельности на уроках музыки. Поэтому, мы в своей работе 
опирались на исследования ученых в области учебной мотивации 
А.К. Марковой, Л.И. Божович, М.В. Матюхиной для решения проблемы 
формирования мотивации у младших школьников к хоровой деятельности в 
условиях общеобразовательной  школы малого города. 
В работах этих учѐных исследованы особенности строения и развития 
мотивационной сферы личности учащихся, представлены характеристики 
ведущих мотивов учения. Л.И. Божович выделяет две категории ведущих 
мотивов. «Одни связаны с содержанием самой учебной деятельности и 
процессом еѐ выполнения; другие с более широкими взаимоотношениями 
ребѐнка с окружающей средой. К первым относятся познавательные 
интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и овладением 
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новыми умениями и навыками, знаниями; другие – связаны с потребностью 
ребѐнка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием 
ученика занять определѐнное место в системе доступных ему общественных 
отношений» [11, с.12].  
По мнению А.К. Марковой, ведущими мотивами учения являются 
социальные, связанные с различными социальными взаимодействиями 
школьника с другими людьми и познавательные мотивы. 
По мнению М.В. Матюхиной коммуникативные мотивы  и мотивы 
творческой  реализации являются ведущими мотивами учебной 
деятельности. 
В.А. Гордашников и А.Я Осин  также выделяют ведущими мотивами 
учебной деятельности мотивы творческой  самореализации, связанные со 
стремлением к более полному выявлению и развитию своих способностей и 
их реализации, творческим подходом к решению задач.  
Л.И. Божович указывает, что «для детей разного возраста не все 
мотивы имеют одинаковую побудительную силу. Одни из них являются 
ведущими, а другие второстепенными. Анализ особенностей мотивации 
учения у школьников разных возрастов обнаружил закономерный ход 
изменений мотивов учения с возрастом. У детей, поступающих в школу, как 
показало исследование, широкие социальные мотивы, а также имеется и 
определенный уровень развития познавательных интересов. В начале 
обучения познавательные интересы детей еще довольно неустойчивы. 
Первое время эти мотивы обеспечивают добросовестное отношение 
учащихся к учению в школе. В I и II классах такое отношение продолжает 
сохраняться и даже усиливается и развивается. 
Переломным моментом, как правило, является III класс. Здесь уже 
многие дети начинают тяготиться школьными обязанностями, авторитет 
учителя заметно падает. Причиной указанных изменений к III - IV их 
позиция ответственного школьника теряет для них свою эмоциональную 
привлекательность. В связи с этим и учитель перестает быть центральной 
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фигурой в классе. Постепенно у школьников возникает собственная сфера 
жизни, появляется особенный интерес к мнению товарищей. На этом этапе 
развития уже не только мнение учителя, но и отношение детского коллектива 
обеспечивает переживание ребенком состояния эмоционального 
благополучия. Широкие социальные мотивы имеют настолько большое 
значение в младшем школьном возрасте, что в известной мере определяют и 
непосредственный интерес школьников к самой учебной деятельности» [11, с 
16].  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что структура мотивации к 
хоровой деятельности, включает в себя ведущие мотивы. 
Умение создавать и использовать определѐнные ситуации для 
воздействия на систему мотивов личности составляет важный компонент 
педагогического мастерства [13, с.1112], - пишет В.В. Дадонов.  
По мнению О.И. Ястребовой педагогическая деятельность ос-
новывается на целенаправленном, специально организованном педаго-
гическом взаимодействии, целью которого является создание условий для 
развития обучающегося и воспитывающегося [41,с.77]. 
Для исследования процесса формирования мотивации у младших 
школьников к хоровой деятельности  в условиях общеобразовательной 
школы малого города, мы выбрали метод педагогического моделирования.  
Сущность его заключается в получении нового знания через 
построение и исследование аналогов объекта. 
Особенности реализации: на основе  изученных особенностей и 
тенденций педагогического процесса синтезируется новый для 
педагогической действительности объект, который соответствует условиям 
использования и требованиям исследовательской задачи. 
Основные приѐмы: синтез, абстрагирование, аналогия, индукция, 
интерпретация, прогнозирование и планирование. 
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Результат: новые педагогические конструкции с изученными  
характеристиками, обеспечивающие решение исследуемой проблемы 
[40,с.12]. 
Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, 
физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи 
подобен исследуемому объекту, отображает и воспроизводит в более 
простом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 
элементами этого объекта [9, с.225]. 
Дескриптивная функция моделирования заключается в том, что за счет 
абстрагирования модели достаточно просто объяснить наблюдаемые явления 
и процессы. 
Этапы моделирования, выделены педагогом А.Н. Дахиным [14, с.151], 
в них можно сформулировать основные положения педагогического 
моделирования: 
1) вхождение в процесс и выбор методологических оснований для 
моделирования, качественное описание предмета исследования; 
2) постановка задач моделирования; 
3)конструирование модели с уточнением зависимости между элементами 
исследуемого объекта, определением параметров объекта и критериев оценки 
изменений этих параметров, выбор методик измерения; 
4) исследование соответствия методик и результатов исследования 
валидности модели в решении поставленных задач; 
5) применение модели в педагогическом эксперименте; 
6) содержательная интерпретация результатов моделирования. 
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Структура педагогической модели формирования мотивации у младших школьников к 
хоровой деятельности в условиях общеобразовательной школы малого города
целевой компонент
познавательная
коммуникативная
творческая
организационный  компонент
интерес к содержанию 
и процессу хоровой 
деятельности
взаимоотношения со 
сверстниками  и 
педагогом на основе 
сотрудничества
интерес на создание 
художественного 
продукта
содержательный компонент
хоровые конкурсы
концерты с 
участием хора 
музыкальные сказки 
с участием хора
результативный компонент
сформированность 
познавательной 
мотивации 
сформированность 
коммуникативной 
мотивации 
сформированность 
творческой мотивации 
сформированность мотивации к хоровой деятельности
 
1.Целевой компонент определяет: 
Цель деятельности учителя: совершенствование образовательного процесса, 
направленного на формирование мотивации у младших школьников к 
хоровой деятельности в условиях общеобразовательной школы малого 
города. 
Задачи деятельности учителя:  
- формирование  познавательной мотивации у младших школьников; 
- формирование коммуникативной мотивации у младших школьников; 
- формирование творческой  мотивации у младших школьников. 
2.Содержательный компонент включает: 
1.Деятельность педагога, направленную на формирование  интереса у 
младших школьников  к содержанию  и процессу хоровой деятельности на 
уроках музыки  и на занятиях хора во внеурочной деятельности: 
Методы: вовлечения ученика в активную учебно-познавательную 
деятельность (познавательные игры). 
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Технологии: 
- использование инновационных технологий на уроках, интернета, 
применение  компьютера, мультимедийного сопровождения, фрагментарное 
использование в процессе обучения синтезатора как демократичного 
инструмента, позволяющего создавать новые звучания. 
Требования к личностным качествам педагога: 
- необычное преподнесение материала, эмоциональность речи учителя, 
педагогический показ произведения с использованием аудиозаписи в 
различных интерпретациях, умение увлечь учащихся изучаемыми 
произведениями и поддерживать высокий уровень концентрации внимания 
на уроке. 
Содержательная часть рабочей программы «Музыка»: 
- знакомство младших школьников с выдающимися детскими и взрослыми 
хоровыми коллективами, их творчеством (хор имени А. Свешникова, хор 
имени В. Попова, хор имени Александрова, хор имени Пятницкого); 
- знакомство младших школьников с русскими народными песнями, 
современными детскими песнями, с лучшими образцами русской и 
зарубежной классики; 
-разъяснение школьникам общественной и личностной значимости хорового 
пения и использования в будущей жизни полученных умений и навыков 
вокально-хоровой деятельности; 
- знакомство с учащимися правил охраны певческого голоса; 
- обучение вокально-хоровым навыкам: певческая установка, правильное 
певческое дыхание, мягкая атака звука, твердая атака в зависимости от 
образного строя исполняемой песни, пение доступным по силе, не 
форсированным звуком, чѐткая дикция в процессе пения, пение гласных 
округленным звуком, отчетливое произношение согласных. 
2.Совместную деятельность учащихся и педагога, учащихся со 
сверстниками на основе сотрудничества, формирование умения школьников 
отвечать на требования учителя: 
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Методы: 
- групповой и коллективной учебной деятельности (включенность ученика в 
коллективные формы организации разных видов деятельности); 
-присутствие и возможность «занятий» старших учащихся с младшими, 
закрепление и демонстрация успешно усвоенного навыка). 
Подходы: 
- использование системно-деятельностного подхода, целостного подхода; 
дифференцированного подхода в обучении. 
Требования к личностным  качествам педагога: 
- учет педагогом возрастных психологических характеристик учащихся, 
природных способностей и возможностей каждого ученика; 
- гуманные отношения между педагогом и учеником на основе 
сотрудничества;  
- доброжелательный стиль общения учителя с учащимися в сочетании с 
требовательностью; 
- формирование позитивных межличностных отношений в коллективе. 
Содержательная часть рабочей программы «Музыка»:  
- включение в содержание урока народных игр и хороводов, направленных 
на развитие коммуникационных  навыков. Например: «Летал, летал 
воробей», «Гори, гори ясно», «Вейся, вейся капустка». 
3. Деятельность учителя  направленную на формирование желания у 
младших школьников заниматься хоровым пением, на формирование 
мотивации учащихся на создание художественного продукта: 
Методы и приѐмы: 
- проблемно-развивающего обучения (ситуации спора и дискуссии, анализ 
жизненных ситуаций); 
- игровые (сюжетно-ролевая игра, игра по правилам); 
- художественное слово (стихи мотивирующего характера с яркой 
эмоциональной направленностью к хоровой деятельности). 
Требования к личностным качествам педагога: 
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- создание благоприятной, эмоционально-положительной, творческой 
атмосферы; 
- умение осуществлять смену видов деятельности обучающихся, умело 
чередовать учебную деятельность и упражнения на релаксацию; 
- создание ситуации  успешной деятельности учащихся, заслуженной 
похвалы на уроках во время пения; 
- вокально-хоровые упражнения для детей младшего школьного возраста 
должны проводиться в игровой форме. 
Содержательная часть рабочей программы «Музыка»:  
- проведение игр-соревнований  «Угадай мелодию песни»;  
- организация  на уроках проектной деятельности по музыкальному 
творчеству «Создание музыкальной сказки с участием хора»; 
- пение и  инсценировка песен с яркой  сюжетной линией. 
3.Организационный компонент включает:  
Особенности образовательной системы образовательного учреждения: 
- создание системы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 
позволяющей формировать познавательную, коммуникативную и 
творческую мотивацию у младших школьников к хоровой деятельности, 
проявлять творчество каждому ученику в хоровой деятельности; 
- организация работы с родителями, создание ситуации выбора, 
направленной на достижение соответствия учебно-образовательной среды 
целям обучения, с учетом мнения родителей, просвещение  родителей о 
значении хоровой деятельности для  личностного развития младших 
школьников, приглашение их на репетиции и выступления; 
- организация сотрудничества с образовательными учреждениями и с 
учреждениями культуры города; 
- организация творческих встреч с композиторами и хоровыми 
коллективами; 
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- посещение младшими школьниками хоровых концертов, конкурсов и 
фестивалей, организованных  учреждениями культуры  малого города (ДШИ, 
ДМШ, виртуальной филармонии в городской библиотеке, ЦК и ДДТ). 
Особенности организации образовательного процесса:  
- при отборе учебного материала учитывать следующие требования: 
произведение должно быть высокохудожественным, позволяющим ставить 
эстетические проблемы, технически доступным, близким миру чувств 
ребѐнка, оно должно пробуждать воображение и фантазию ребѐнка; 
- на начальном этапе исполнение не сложных одноголосных произведений с 
фортепианным сопровождением, народные песни, детские песни 
современных композиторов, а по мере развития  вокально-хоровых навыков 
детей, включение произведений без сопровождения, каноны, двухголосные 
произведения, сочинения зарубежных и русских классиков; 
- три основных репетиционных этапа работы с хором: первоначальное 
представление о произведении, вокально-грамотное исполнение нотного 
текста; этап детализации, углубление в сущность произведения, поиск 
тембральных и ансамблевых красок;  предконцертный этап, максимальное 
приближение звучания произведения к концертному варианту. 
Субъективные особенности обучающихся: 
- младший школьный возраст:6-10лет; 
- интеллектуальное развитие может быть: низкое, среднее и высокое; 
- пол: девочки и мальчики 
- способности: музыкальные, творческие; 
- уровень притязаний: увлечѐнность хоровым пением; 
- самооценка: адекватная; 
-взаимодействие с другими учениками на основе сотрудничества; 
- школьный хор может  состоять их трѐх возрастных групп: старший хор (12-
15 лет), средний хор (10-12лет) и младший хор (5-10лет). 
Субъективные особенности педагога и системы его отношений к ученику, к 
делу: 
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-специфика работы учителя музыки в том, чтобы все ученики в классе, 
независимо от их способностей приобщались к хоровому творчеству; 
- главная задача учителя : научить всех ребят правильно и красиво петь, 
развить им вокальный и музыкальный слух, привить им эстетический и 
художественный вкус; 
- умелое применение учителем-хормейстером поощрения и порицания, 
создание ситуации достижения успеха  и факта социального одобрения. 
Содержательная часть рабочей программы «Музыка»: 
- постановка и показ учителем совместно с младшими школьниками и их  
родителями музыкальных сказок или литературно-музыкальных композиций 
с участием хора; 
- организация  и проведение тематических хоровых концертов-конкурсов в 
школе для учащихся младших классов. 
Содержательная часть рабочей программы «Хоровой класс»: 
- подготовка младших школьников к активному участию в концертных и 
конкурсных проектах, культурно-просветительской деятельности школы и 
города. 
Специфика хоровой деятельности на уроках музыки и во внеурочной 
деятельности  на хоровых занятиях: 
- основной мотив деятельности хорового коллектива - это поиск красоты с 
установкой на естественность звучания, искренность выражения чувств, 
натуральный тембр голоса, психологическую свободу поющего. 
4. Результативный компонент включает определение критериев 
сформированности: 
- познавательной мотивации: на занятиях  хоровым пением ученик всегда  с 
интересом ждѐт разучивания новых песен, ему интересно узнавать о новых 
композиторах, которые сочиняют  песни для детей. Занимаясь  хоровым 
пением ученику интересно узнавать о том, как правильно петь, брать 
певческое дыхание, интересно  выполнять упражнения для развития голоса, 
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петь песни хором, интересно слушать новые песни в исполнении другого 
хора; 
- коммуникативной мотивации: ученику нравится петь песни вместе с его 
друзьями и знакомиться с новыми друзьями, которые поют вместе с ним в 
хоре. На уроке он с удовольствием поѐт по группам и всегда смотрит на 
показ учителя, старается вовремя начинать и заканчивать пение. Во время 
разучивания песни он понимает объяснения учителя и старается петь 
правильно. Ученик всегда внимательно слушает учителя, если идѐт 
подготовка песни к выступлению; 
- творческой мотивации: ученику нравится петь песни хором на уроке и он с 
удовольствием поѐт в хоре после уроков. Ему нравится участвовать в 
музыкальных  сказках и петь в хоре, нравится петь  хором на школьных 
концертах. Ученику нравится выступать  хором в культурных учреждениях 
города. Он всегда старается, чтобы выступление понравилось  слушателям. 
 
Выводы по первой главе 
 
Решая задачи исследования мы: 
1.Определили основные понятия: 
 - «мотивация – это сложное структурное образование личности, 
включающее в себя некоторые виды мотивов; 
 - «музыкальная деятельность» - это активный процесс овладения опытом, 
достижениями музыкальной культуры посредством восприятия, исполнения 
и творчества, включающий в себя: восприятие музыки, хоровое пение, игру 
на элементарных музыкальных инструментах, пластическое интонирование, 
творчество, освоение основ музыкальной грамоты; 
 - «мотивация к музыкальной деятельности» - это сложное структурное 
образование личности. Мотивация к музыкальной деятельности включает в 
себя: эмоционально окрашенное отношение к музыке и проявление интереса  
к музыкальному искусству, потребность в общении с музыкой, мотива 
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творческой реализации в сфере музыки, понимание цели овладения 
музыкальным искусством, понимание смысла обучения музыке;  
- «мотивация к хоровой деятельности» - это сложное структурное 
образование личности, включающее в себя познавательную, 
коммуникативную и творческую мотивацию, структура мотивации к хоровой 
деятельности, включает в себя ведущие мотивы для младшего школьного 
возраста: познавательную мотивацию, коммуникативную мотивацию и  
творческую мотивацию. 
2.Выявили роль общеобразовательной школы малого города как центра 
формирования мотивации к хоровой деятельности: 
- процесс формирования мотивации у младших школьников к хоровой 
деятельности в условиях малого города имеет свою специфику, 
определяемую его социокультурными особенностями, которые оказывают 
положительное влияние на педагогический процесс формирования 
мотивации через более тесное межличностное общение, менее напряженный 
ритм жизни, близость жителей к природе, преобладание самодеятельного 
искусств;  
- хоровая деятельность школьников – это наиболее доступный для всех вид 
активной музыкальной деятельности, потенциал хорового пения в 
общеобразовательной школе огромен, значение его велико, поэтому 
общеобразовательная школа, сегодня является центром массового 
музыкального воспитания детей посредством хорового пения; 
- общеобразовательная школа является в малых городах культурным 
центром; 
-вовлечение населения в культурные мероприятия в школе являются 
фактором развития музыкальной культуры малого города и фактором 
сохранения культурных традиций; 
- мотивация к хоровой деятельности обусловлена ментальностью малого 
города – артель, коллектив  (в России хоровое пение – распространѐнный вид 
музицирования). 
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3.Разработали структуру педагогической модели формирования 
мотивации у младших школьником к хоровой деятельности: 
- структура модели формирования мотивации у младших школьников к 
хоровой деятельности включает ряд взаимосвязанных компонентов: 
- целевой компонент, направленный на формирование познавательного, 
коммуникативного и творческого мотивов; 
- содержательный компонент, направленный: 
1) на формирование интереса у младших школьников  к содержанию и 
процессу хоровой деятельности; 
2) на формирование  у младших школьников взаимоотношений со 
сверстниками на основе сотрудничества; 
3) на стимулирование интереса у младших школьников на создание 
художественного продукта; 
- организационный  компонент, направленный на активное включение 
младших школьников в разнообразные формы музыкально-творческой 
деятельности: хоровые конкурсы, концерты, музыкальные сказки с участием 
хора; 
- результативный компонент, включающий диагностический 
инструментарий по формированию мотивации у младших школьников к 
хоровой деятельности. 
Данная педагогическая модель позволяет целостно и последовательно 
представить процесс формирования мотивации у младших школьников к  
хоровой деятельности в условиях общеобразовательной школы малого 
города. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ХОРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ МАЛОГО ГОРОДА 
 
В данной главе будут определены критерии сформированности 
мотивации у младших школьником к хоровой деятельности в условиях 
общеобразовательной школы малого города, выявлены три основных уровня 
сформированности мотивации. Будет описан процесс реализации 
педагогической модели формирования мотивации у младших школьников к 
хоровой деятельности и выявлены еѐ компоненты. Будут представлены 
результаты итоговой диагностики для проверки успешности разработанной 
педагогической модели.  
 
2.1.Диагностический инструментарий сформированности мотивации 
у младших школьников к хоровой деятельности 
 
С целью проверки выдвинутой гипотезы, нами был определѐн 
диагностический инструментарий для проведения констатирующего этапа 
опытно-поисковой работы и спроектированы компоненты педагогической 
модели формирования мотивации у младших школьников к хоровой 
деятельности. 
Опытно-поисковая работа проводилась в период с сентября 2018года 
по май 2019года. Она проводилась на базе МАОУ «Школа №1» 
Камышловского городского округа имени Героя Советского Союза Бориса 
Самуиловича Семѐнова. 
 Общее количество обучающихся, участвующих в опытно поисковой 
работе составило 26 человек. Это были учащиеся 3 «б» класса. Данная работа 
проводилась в естественных условиях на уроках музыки и на занятиях 
школьного кружка «Хоровой класс». 
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Задачи опытно-поисковой работы: 
1. Сформулировать критерии и показатели, определяющие уровень 
сформированности мотивации к хоровой деятельности у младших  
школьников. 
2. Разработать вопросы для анкеты с целью замера показателей 
критериев, на основе подобных анкет, используемых при 
определении уровня учебной мотивации с учѐтом специфики 
хоровой деятельности. 
3. Определить уровни сформированности мотивации к хоровой 
деятельности. 
4. Обозначить этапы проведения опытно-поисковой работы. 
5. Реализовать педагогическую модель формирования мотивации у 
младших школьников к хоровой деятельности в условиях 
общеобразовательной школы малого города. 
6. Осуществить сравнительный анализ исходного уровня 
сформированности мотивации к хоровой деятельности у младших 
школьников и еѐ уровня в результате реализации педагогической 
модели. 
В опоре на психолого-педагогические подходы в определении понятия 
«мотивация к учебной деятельности», а также на авторское определение 
понятия «мотивация к хоровой деятельности», мы выделили три критерия 
сформированности мотивации у младших школьников к хоровой 
деятельности: 
Первый критерий - сформированность познавательной мотивации 
обучающихся. 
Второй критерий – сформированность коммуникативной мотивации. 
Третий критерий: сформированность творческой мотивации. 
 Каждому из критериев соответствуют показатели, определяющие 
содержание критериев. Показатели измеряются в баллах по трѐхбальной 
системе по соответствующим вопросам разработанной анкеты и служат 
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исходными данными для определения уровня сформированности мотивации 
у младших школьников к хоровой деятельности. 
Первому критерию соответствуют следующие показатели: 
- первый показатель: сформированность интереса к содержанию 
хоровой деятельности. 
Методика замера этого показателя  состоит в следующем: младший 
школьник самостоятельно читает вопросы анкеты: 
1. На занятиях хоровым пением я всегда с интересом жду разучивания 
новых песен. 
2.  На занятиях мне интересно узнавать о новых композиторах, которые 
сочиняют  песни. 
3.  Занимаясь хоровым пением мне интересно узнавать о том, как правильно 
петь, брать певческое дыхание. 
Затем ученик в соответствующую колонку записывает свой ответ, 
используя при этом слова: да или нет. Анализируя результаты ответов 
младших школьников на вопросы анкеты, учитель подсчитывает количество 
положительных ответов обучающегося и определяет уровень 
сформированности интереса к содержанию хоровой деятельности. За 
положительный ответ насчитывается 1 балл. Таким образом, учитель 
подсчитывает сумму баллов и делает вывод. 
1 балл – соответствует низкому уровню 
2 балла – соответствуют среднему уровню 
3 балла - соответствуют высокому уровню  
Второй показатель первого критерия: сформированность интереса к 
процессу получения знаний. 
Для замера этого показателя нами составлены следующие вопросы 
анкетирования:  
1. На занятиях хоровым пением, мне интересно выполнять упражнения 
для развития голоса. 
2. Мне интересно петь песни хором. 
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3. Мне интересно слушать новые песни в исполнении другого хора. 
Методика замера второго показателя аналогична замеру первого 
показателя. 
Второму критерию соответствуют следующие показатели: 
- первый показатель: сформированность взаимоотношения со 
сверстниками на основе сотрудничества. 
Для замера этого показателя нами составлены следующие вопросы 
анкетирования:  
1. Мне нравится петь песни вместе с моими друзьями. 
2. Мне нравится  знакомиться с новыми друзьями, которые поют вместе 
со мной в хоре. 
3. С ребятами, которые поют в хоре мы с удовольствием поѐм по 
группам. 
Методика замера этого показателя аналогична замеру предыдущих 
показателей. 
Второй показатель первого критерия: сформированность умения 
отвечать на требования педагога. 
Для замера этого показателя нами составлены следующие вопросы 
анкетирования:  
1. Занимаясь хоровым пением, я всегда смотрю на показ учителя и 
стараюсь вовремя начинать и заканчивать пение. 
2. Во время разучивания песни я понимаю объяснения учителя и 
стараюсь петь правильно 
3. Я всегда внимательно слушаю учителя, когда мы готовим песню к 
выступлению. 
Методика замера этого показателя аналогична замеру предыдущих 
показателей. 
Третьему критерию соответствуют следующие показатели: 
- первый показатель: сформированность желания заниматься хоровым 
пением. 
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Для замера этого показателя нами составлены следующие вопросы 
анкетирования:  
1. Мне нравится петь песни хором на уроке. 
2. Я с удовольствием пою в хоре и после уроков. 
3. Мне нравится участвовать в музыкальных сказках и петь там в хоре. 
Методика замера этого показателя аналогична замеру предыдущих 
показателей. 
Второй показатель третьего критерия: сформированность мотивации на 
создание художественного продукта. 
Для замера этого показателя нами составлены следующие вопросы 
анкетирования:  
1. Мне нравится петь хором на школьных концертах. 
2. Мне нравится выступать хором в детской библиотеке или в детском 
саду. 
3. Я всегда стараюсь, чтобы наше выступление понравилось  слушателям. 
Методика замера этого показателя аналогична замеру предыдущих 
показателей. 
На основе совокупности выделенных выше критериев и показателей были 
определены уровни сформированности мотивации у младших школьников к 
хоровой деятельности: низкий, средний и высокий. 
Обучающийся с высоким уровнем сформированности мотивации к 
хоровой деятельности на занятиях хоровым пением проявляет 
заинтересованность процессом хоровой деятельности, ждет разучивания 
новых песен, ему интересно узнавать о композиторах, о правилах пения и 
дыхания, выполнять упражнения для развития голоса, слушать новые песни в 
исполнении другого хора. Ребѐнок коммуникабелен, ему нравится петь песни 
вместе с одноклассниками и знакомиться с новыми друзьями, которые поют 
с ним вместе в хоре. На уроках ученик проявляет старание, с удовольствием 
поѐт хором, в группах, всегда смотрит и адекватно реагирует на показ 
учителя. Проявляет активность, в подготовке к выступлению, участвует в 
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школьном хоре, в музыкальных сказках, композициях, выступает на 
школьных и городских концертах, конкурсах, мероприятиях. Ребѐнок 
старается, чтобы выступление понравилось слушателям. 
Таким образом, высокий уровень сформированности мотивации к хоровой 
деятельности подчѐркивает заинтересованность личности обучающегося в 
хоровом пении, увлечѐнность процессом хорового пения и его 
ориентированность на результат собственной хоровой деятельности. 
Обучающийся со средним уровнем сформированности мотивации к 
хоровой деятельности характеризуется положительным отношением к 
хоровой деятельности, но не всегда ему интересно узнавать информацию о 
композиторах, правилах певческого дыхания, выполнять упражнения для 
развития голоса, слушать новые песни в исполнении другого хора. Ребѐнку 
нравится петь песни вместе с одноклассниками, но не всегда нравится 
знакомиться с новыми друзьями на занятиях хора или петь в группах. Он 
всегда смотрит на показ учителя, старается вовремя начинать и заканчивать 
пение, во время разучивания песен понимает объяснения учителя и старается 
петь правильно, внимательно слушает учителя, когда идѐт подготовка песни 
к выступлению. Ему нравится петь песни хором на уроке, но не после 
уроков, нравится участвовать в музыкальных сказках, композициях, 
выступать на школьных концертах, но не на уровне города. Он всегда 
старается, чтобы выступление понравилось слушателям. 
Таким образом, у младших школьников со средним уровнем 
сформированности мотивации к хоровой деятельности наблюдается 
положительное отношение к хоровой деятельности на уроках, но он не готов 
заниматься хоровым пением в хоровом классе. На занятиях он проявляется 
старание, но не всегда готов к коллективной деятельности или работе в 
группах. При этом, ребѐнок всегда проявляет заинтересованность в 
концертной деятельности. 
Для обучающегося с низким уровнем сформированности мотивации 
характерно отсутствие заинтересованности процессом хоровой деятельности 
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и интереса к еѐ содержанию. Он менее коммуникабелен, но старается всегда 
слушать объяснение учителя. Ребѐнок не проявляет заинтересованности к 
концертным выступлениям, не болеет за результат своей деятельности. 
Таким образом, у младших школьников с низким уровнем 
сформированности мотивации к хоровой деятельности наблюдается 
отрицательное отношение к хоровой деятельности на уроках, он не готов 
заниматься пением в хоровом классе. На занятиях он не всегда проявляется 
старание, не всегда готов к коллективной деятельности или работе в группе. 
При этом, ребѐнок иногда проявляет заинтересованность в концертной 
деятельности. 
Опытно-поисковая работа на основании описанных критериев, 
показателей, уровней сформированности мотивации к хоровой деятельности 
состояла из трѐх этапов: констатирующего, формирующего и итогового.  
На констатирующем этапе опытно-поисковой работы было 
задействовано 26 учащихся третьих классов. Данная возрастная категория 
выбрана не случайно: младшие школьники третьего класса находятся в 
процессе систематического обучения, способствующего формированию 
самоопределения в учебно-образовательной деятельности.  
Младший школьник становятся более критичными к выполнению 
собственных действий, у них возрастает способность ориентироваться 
именно на качество полученных результатов. Младший школьник в этом 
возрасте более расположен к проявлению творчества в собственной 
деятельности, так как получил опыт в 1 и 2 классах. Но в третьем классе 
некоторые учащиеся не хотят выполнять школьные обязанности, учитель 
теряет свой авторитет. Причиной указанных изменений к III – IV классу  их 
позиция ответственного ученика теряет для них свою эмоциональную 
привлекательность. По этой причине учитель перестает быть центральной 
фигурой в классе. Постепенно у школьников возникает собственная сфера 
жизни, появляется особенный интерес к мнению товарищей. На этом этапе 
развития уже не только мнение учителя, но и отношение детского 
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коллектива обеспечивает переживание ребенком состояния эмоционального 
благополучия. 
 Широкие социальные мотивы имеют настолько большое значение в 
младшем школьном возрасте, что в известной мере определяют и 
непосредственный интерес школьников к самой учебной деятельности. 
Поэтому формирование мотивации к хоровой деятельности в данном 
возрасте становится и особенно актуальным. 
В рамках опытно-поисковой работы на выбранной возрастной 
категории младших школьников проводилась начальная диагностика, 
результаты которой позволили в полном объѐме оценить уровень 
сформированности мотивации к хоровой деятельности у учащихся. Анкета 
«Мотивация к хоровой деятельности» представлена в Приложении 1. 
Показатели уровней сформированности мотивации к хоровой 
деятельности были подсчитаны методами математической статистики.  
Все показатели описанных критериев измеряются в баллах и могут 
принимать одно из трѐх значений: 1 балл, 2 балла или 3 балла. 
Значения показателя равные 1 баллу соответствуют низкому уровню 
сформированности мотивации, 2 балла – соответствуют среднему уровню 
сформированности мотивации и 3 балла – высокому уровню 
сформированности мотивации. 
Таким образом, уровень сформированности мотивации к хоровой 
деятельности конкретного учащегося определяется в зависимости от суммы 
показателей. После чего определяется общий средний бал. Низкий уровень: 
0-1,4 средний балл, средний уровень: 1,5-2,4 средний балл, высокий уровень: 
2,5 -3средний балл. 
Примером могут служить результаты обработки всех показателей на 
констатирующем этапе, полученные после проведения анкетирования 
учащихся 3 «б» класса. Данные отражѐнны в Таблице 1. 
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Таблица 1.  
Диагностика сформированности мотивации к хоровой деятельности у 
младших школьников. Констатирующий этап. 
  К 1 У К2 У К3 У сумма 
баллов 
средний 
балл 
Уровень 
№ Ф.Имя П
1 
П
2 
 П
1 
П
2 
 П
1 
П 
2 
    
1 Подкорытова В. 3 2 в 3 3 в 2 2 с 15:6 2.5 высокий 
2 Половникова А. 3 2 в 2 3 в 2 3 в 15:6 2.5 высокий 
3 Еремеева А. 1 3 с 1 3 с 2 3 в 13:6 2.1 средний 
4 Калошин А. 2 3 в 3 3 в 2 3 в 16:6 2.6 высокий 
5 Гладких С. 3 3 в 2 3 в 2 2 с 14:6 2.3 средний 
6 Петухова Я. 1 2 с 1 3 с 2 3 в 12:6 2.0 средний 
7 Валова С. 2 3 в 3 2 в 2 2 с 14:6 2.3 средний 
8 Сидоренко П. 3 3 в 3 3 в 3 3 в 18:6 3 высокий 
9 Хомутова П. 3 3 в 1 3 с 2 2 с 14:6 2.3 средний 
10 Сафаров М. 3 2 в 1 3 с 1 1 н 11:6 1.8 средний 
11 Зотова Н. 3 3 в 2 3 в 3 3 в 17:6 2.8 высокий 
12 АртюшинаЯ. 2 3 в 3 3 в 3 3 в 17:6 2.8 высокий 
13 КострамидаР. 3 3 в 2 3 в 2 2 с 15:6 2.5 высокий 
14 Сенцова С. 1 1 н 1 1 н 0 1 н 5:6 0,8 низкий 
15 Сапалановский. 3 2 в 2 3 в 2 2 с 14:6 2.3 средний 
16 Салтанов С. 3 1 с 2 2 с 3 2 в 13:6 2.1 средний 
17 Кузнецова М. 3 2 в 2 3 в 1 3 с 14:6 2.3 средний 
18 Петров В. 2 3 в 2 3 в 3 2 в 15:6 2.5 высокий 
19 Михайлов Е. 3 2 в 3 3 в 3 3 в 16:6 2.6 высокий 
20 Жиляков Д. 2 2 с 2 3 в 3 3 в 15:6 2.5 высокий 
21 Толщина А. 3 3 в 2 3 в 3 3 в 17:6 2.8 высокий 
22 Лукманова К. 3 3 в 2 3 в 2 2 с 15:6 2.5 высокий 
23 Зырянов А. 3 3 в 2 3 в 1 3 с 15:6 2.5 высокий 
24 Бакина К. 3 2 в 3 3 в 3 3 в 17:6 2.8 высокий 
25 Долгачѐв М. 3 3 в 3 3 в 0 2 н 14:6 2.3 средний 
26 Дегтянников К. 2 2 с 2 3 в 3 3 в 15:6 2.5 высокий 
 
Обработка полученных результатов на констатирующем этапе опытно- 
поисковой работы позволила сделать следующие выводы: количество 
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учащихся, обладающих низким уровнем, составил - 1 человек, средним 
уровнем – 10 человек, высоким уровнем – 15человек. 
Более подробное рассмотрение вопроса сформированности 
познавательной мотивации на констатирующем этапе показало следующие 
результаты, с которыми можно ознакомиться в Таблице 2. 
Таблица 2. 
Результаты диагностики сформированности познавательной мотивации. 
Констатирующий этап. 
Ответы учащихся Количество 
С интересом ждут разучивания новых песен 23 
Интересно узнавать о новых композиторах и их творчестве 24 
Интересно узнавать, как правильно петь, брать певческое 
дыхание 
20 
Интересно выполнять упражнения для развития голоса 20 
Интересно петь песни хором 22 
Интересно слушать песни в исполнении другого хора 21 
 
Анализ сформированности интереса к содержанию хоровой 
деятельности показал, что наибольший интерес у детей вызывает на данном 
этапе знания о композиторах, их творчестве, а также новые песни для 
разучивания. При этом учащиеся не проявляют высокого интереса к 
упражнениям для развития голоса, правилам дыхания вовремя пения, что 
является показателем не достаточно сформированного интереса к процессу 
получения знаний. 
Рассматривая вопрос о сформированности коммуникативной 
мотивации, мы получили результаты констатирующего этапа, с которыми 
можно ознакомиться в Таблице 3. 
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Таблица 3. 
Результаты диагностики сформированности коммуникативной 
мотивации. Констатирующий этап. 
Ответы учащихся Количество 
ответов - да 
Нравится петь вместе с друзьями 23. 
Нравится знакомиться с новыми друзьями и петь с ними в хоре 18 
Нравится петь по группам 14 
Стараются вовремя начинать и заканчивать пение вместе 25 
Понимают объяснения учителя и стараются петь правильно 23 
Всегда внимательно слушают учителя, когда готовится песня к 
выступлению 
26 
 
Сформированность умения отвечать на требования педагога 
присутствует, хотя ещѐ не все понимают объяснения учителя. Требует 
решения следующая проблема сформированности у младших школьников 
взаимоотношения со сверстниками на основе сотрудничества. Учащиеся с 
удовольствием поют с друзьями, но в новом коллективе им не так 
комфортно, так как часть детей показала в ответах не желание петь с новыми 
друзьями.  
Рассматривая вопрос о сформированности творческой мотивации, мы 
получили результаты констатирующего этапа, с которыми можно 
ознакомиться в Таблице 4. 
Таблица 4. 
Результаты диагностики сформированности творческой мотивации. 
Констатирующий этап. 
Ответы учащихся Количество 
ответов - да 
Нравится петь хором на уроке 20 
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С удовольствием поют после уроков 15 
Нравится участвовать в музыкальных сказках и петь в них 
хором 
19 
Нравится петь хором на школьных концертах 23 
Нравится выступать в библиотеке, в детских садах 15 
Стараются, чтобы выступление понравилось слушателям. 26 
 
Сформированность мотивации на создание художественного продукта у 
младших школьников достаточно высокая и направлена на результат 
творческой деятельности, но не все учащиеся готовы представить своѐ 
творчество за пределами школы. Сформированность желания заниматься 
хоровым пением на уроке, на высоком уровне, но не все учащиеся готовы 
дополнительно заниматься пением после уроков. 
Обработка полученных результатов на констатирующем этапе опытно-
поисковой работы, позволила сделать следующие выводы: 
1. Количество учащихся обладающих низким  и средним уровнем 
сформированности мотивации, составляет 43 % от общего числа 
учащихся. 
2. Количество учащихся, обладающих высоким уровнем 
сформированности мотивации, составило 57 %от общего числа 
учащихся. 
3. Анализ критериев показал, что сформированность познавательной 
мотивации на высоком и среднем уровне у 25 человек 96 %, 
сформированность коммуникативной мотивации на высоком и среднем 
уровне у 25 человек 96%, а сформированность творческой мотивации 
на высоком и среднем уровне только у 23 человек 88% . 
4. Средний процент сформированности мотивации к хоровой 
деятельности в целом по классу констатирующего этапа - 93% . 
Таким образом, в связи с проведѐнной диагностикой констатирующего 
этапа становится очевидным, что сформированность творческой мотивации в 
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классе не на достаточно высоком уровне - 88 %. Сформированность 
познавательной и коммуникативной мотиваций на достаточно высоком 
уровне и составили в среднем по 96%.  
Так как процесс формирования мотивации к хоровой деятельности, это 
сложное структурное образование личности, которое характеризуется 
подвижностью и изменчивостью, то становится очевидным, необходимость 
создания таких условий, при которых сформированность мотивации к 
хоровой деятельности будет устойчивой к внешним и внутренним факторам.  
Это нам позволило предположить, что для получения более высоких 
результатов необходима разработка педагогической модели формирования 
мотивации у младших школьников к хоровой деятельности, внедрение 
которой будет способствовать сохранению существующего уровня 
сформированности мотивации – 93% и позволит повысить показатели 
творческой мотивации. 
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2.2. Реализация педагогической модели формирования мотивации 
у младших школьников к хоровой деятельности в общеобразовательной 
школе малого города 
  
Формирующий этап опытно-поисковой работы проводился на базе 
МАОУ «Школа №1» Камышловского  городского округа имени Героя 
Советского Союза Бориса Самуиловича Семѐнова. Целью формирующего 
этапа стали разработка и реализация педагогической модели формирования 
мотивации к хоровой деятельности у младших школьников. 
Для решения поставленной цели обучение младших школьников на 
данном этапе велось с применением педагогической модели формирования 
мотивации к хоровой деятельности у младших школьников на уроках музыки 
и на занятиях хора, который посещали десять человек из класса. В опытно 
поисковой работе принимали участие учащиеся 3 «б» класса. Фотографии 
класса представлены в Приложении 2.  
Структура модели формирования мотивации у младших школьников к 
хоровой деятельности включает ряд взаимосвязанных компонентов: целевой, 
содержательный, организационный и результативный. 
Цель педагогической модели: совершенствование образовательного 
процесса, направленного на формирование мотивации у младших 
школьников к хоровой деятельности в условиях общеобразовательной школы 
малого города. 
Реализация данной цели требует решения следующих задач от 
педагога: 
- формирование  познавательной мотивации у младших школьников; 
- формирование коммуникативной мотивации у младших школьников; 
- формирование творческой  мотивации у младших школьников. 
Содержательный компонент педагогической модели включает: 
1.Деятельность педагога, направленную на формирование интереса у 
младших школьников к содержанию и процессу хоровой деятельности на 
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уроках музыки и на занятиях хора во внеурочной деятельности. Для 
реализации деятельности в данном направлении, был выбран метод 
вовлечения ученика в активную учебно-познавательную деятельность, 
использовались познавательные игры: кроссворды, ребусы, что позволило 
учесть важное условие: необычную подачу материала.  
На уроках музыки применялись современные технологии: интернет, 
мультимедийное сопровождение, фрагментарное использование в процессе 
обучения синтезатора, что способствовало увлечѐнности учащихся 
изучаемыми произведениями и поддержанию высокого уровня концентрации 
внимания на уроке. Также в процессе обучения использовался 
педагогический показ хоровых произведений с использованием аудиозаписи 
в различных интерпретациях.  
В процессе обучения, учащиеся познакомились  с хоровыми 
коллективами и их творчеством: «Тихая мелодия» в исполнении хора имени 
А.Свешникова, «Прекрасное далѐко» в исполнении детского хора имени 
В.Попова, «Катюша» в исполнении хора имени Александрова, «Ой, со 
вечера, с полуночи» в исполнении хора имени Пятницкого. Учащиеся 3 
класса познакомились и разучили  детские песни: «Крылатые качели», 
музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина, «Художник» из репертуара детского 
вокального коллектива «Папины дети», «Мама» из репертуара вокального 
коллектива «Талисман».  
Практически на каждом уроке учащиеся повторяли правила охраны 
певческого голоса. Песни, разучиваемые на уроках, и на занятиях в хоровом 
классе готовились на концерты и мероприятия города и школы, что 
позволило разъяснить школьникам общественной и личностной значимости 
хорового пения и использования в будущей жизни полученных умений и 
навыков вокально-хоровой деятельности. 
 На каждом уроке музыки в разделе «Пение», детям разъяснялись такие 
понятия как: певческая установка, правильное певческое дыхание, мягкая 
атака звука, твердая атака в зависимости от образного строя исполняемой 
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песни, пение доступным по силе, не форсированным звуком, чѐткая дикция в 
процессе пения, пение гласных округленным звуком, отчетливое 
произношение согласных. Что существенно позволило повысить общий 
вокально-хоровой уровень в классе. 
2.Совместную деятельность учащихся и педагога, учащихся со 
сверстниками на основе сотрудничества, формирование умения школьников 
отвечать на требования учителя. Для реализации деятельности в данном 
направлении, были выбраны методы: групповой и коллективной учебной 
деятельности.  
Посещение группы учащихся 3 «б» класса» занятий школьного кружка 
«Хоровой класс» позволило применить метод, в котором осуществлялось 
присутствие старших учащихся с младшими, закрепление и демонстрация 
успешно усвоенного навыка. Так как состав членов кружка разновозрастной, 
группа учащихся 3 б класса смогли почувствовать себя в роли старших 
хористов, а учащиеся 1, 2 классов почувствовали себя в роли младших 
хористов. Такие занятия действительно повышают уровень ответственности 
старших и повышают уровень развития вокально-хоровых навыков младших 
учащихся. Также совместные репетиции и выступления со старшим хором, 
помогли группе учащихся 3б класса, которые посещают школьный хор, 
показать тот уровень, к которому необходимо стремиться в освоении 
хорового искусства. Таким образом, были реализованы целостный и 
дифференцированный подходы к обучению.  
 При выборе произведений и сольных фрагментов для исполнения, 
обязательно учитывались возрастные психологические характеристики 
учащихся, их природные способности и возможностей каждого ученика. 
Данные условия позволили сформировать необходимые гуманные 
отношения между педагогом и учениками на основе сотрудничества и 
сочетать доброжелательный стиль общения учителя с учащимися в 
сочетании с требовательностью.  
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Включение в содержание урока народных игр и хороводов, 
направленных на развитие коммуникационных навыков, например: «Летал, 
летал воробей», «Гори, гори ясно», «Вейся, вейся капустка», способствовали 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классном 
коллективе, а участие десяти учащихся 3б класса в хоровом классе, 
сплочению этого малого коллектива между собой. 
3.Деятельность учителя направленную на формирование желания у 
младших школьников заниматься хоровым пением, на формирование 
мотивации учащихся на создание художественного продукта. Для 
реализации деятельности в данном направлении, были выбраны методы: 
проблемно-развивающего обучения, когда учащиеся включались в ситуации 
спора и дискуссии, при разучивании новой песни, мы совместно с детьми 
анализировали жизненные ситуации, описанные в тексте песни, что 
способствовало в будущем выразительному исполнению на выступлении. 
Распевание на уроках музыки и на занятиях в хоровом классе 
проходило в форме игры или в форме занимательной истории, что 
способствовало созданию благоприятной, эмоционально-положительной 
атмосферы. Метод «включения художественного слова» применялся при 
показе новой песни во время знакомства с еѐ текстом. Яркий эмоциональный 
показ заряжает маленьких артистов, они стараются подражать учителю, при 
совместной декламации слов песни. Это также способствует 
эмоциональному проживанию песни и на выступлении более 
эмоциональному исполнению.  
В процессе работы над репертуаром, использовалась смена видов 
деятельности обучающихся, применялось чередование учебной деятельности 
и упражнений на релаксацию, как на уроках музыки, так и на занятиях хора. 
Это включение упражнений на развитие чувства ритма: «Ритмическое эхо», 
«Ритмическая эстафета», игра на детских музыкальных инструментах, с 
целью определения сильной доли в музыке, это элементы танцевальных 
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движений под музыку: повороты, пружинки, покачивания головой, 
ритмические хлопки во время проигрыша в песнях.  
Для создания ситуации  успешной деятельности учащихся 
использовалась заслуженная похвала отдельных учащихся за старание, за 
правильное исполнение на уроках во время пения. А также за выступление на 
школьных концертах, мероприятиях и праздниках. На конкурсах поощрение 
в виде грамоты за призовое место. 
Содержательная часть рабочей программы включала: проведение игр-
соревнований «Угадай мелодию песни», «Музыкальные викторины», 
организацию на уроках проектной деятельности по музыкальному 
творчеству: «Создание музыкальной сказки с участием хора», подготовку 
театрализации песни с яркой сюжетной линией для будущего участия в 
школьном хоровом конкурсе памяти Евгения Крылатова. Сценарий 
школьного хорового конкурса «Любимые песни Владимира Шаинского» 
представлен в Приложении 5. 
Организационный компонент включает: особенности образовательной 
системы образовательного учреждения, особенности организации 
образовательного процесса, субъективные особенности обучающихся, 
субъективные особенности педагога и системы его отношений к ученику, к 
делу, специфику хоровой деятельности на уроках музыки и во внеурочной 
деятельности на хоровых занятиях в общеобразовательной школе. 
Особенностью образовательной системы образовательного учреждения 
МАОУ «Школа №1 КГО явилась организованная система урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, позволяющая формировать 
познавательную, коммуникативную и творческую мотивацию у младших 
школьников к хоровой деятельности, позволяющая проявлять творчество 
каждому ученику в хоровой деятельности. В школе было создано три 
хоровых коллектива, в которые могли прийти все желающие заниматься 
хоровым пением: младший хор, средний хор и старший хор. 
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 В школе организована система работы с родителями, в которой 
родитель вправе выбрать те занятия внеурочной деятельности, в том числе и 
хоровой деятельности, которые необходимы ребѐнку для его развития, 
деятельности направленной на достижение соответствия учебно-
образовательной среды целям обучения. Система работы включает и 
просвещение родителей на родительских собраниях о значении хоровой 
деятельности для личностного развития младших школьников, приглашение 
их на репетиции и выступления на школьные и городские мероприятия и 
праздники. 
В МАОУ «Школа№1» КГО отработано многолетнее сотрудничество с 
другими образовательными учреждениями и учреждениями культуры города. 
В период опытно-поисковой работы совместно со школой искусств и детской 
городской библиотекой была организована встреча с детским композитором 
Е. Попляновой и поэтессой Ольгой Колпаковой, на которой учащиеся школы 
исполнили песни композитора и получили положительный отзыв 
композитора. Участие детей, опытно-поисковой группы в данном 
мероприятии способствовало формированию: 
- познавательной мотивации (было осуществлено знакомство детей с 
профессией композитора, были изучены и исполнены на творческой встрече 
изученные песни);  
- коммуникативной мотивации (в зале на творческой встрече 
присутствовали учащиеся всех общеобразовательных школ города, педагоги 
всех учреждений культуры города и района, общение было открытым и 
доступным);  
- творческой мотивации (совместно с учащимися шла работа над 
эмоциональностью исполнения, танцевальными движениями в процессе 
исполнения). 
Фотография творческой встречи с Еленой Попляновой представлена в 
Приложении 6.  
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Учащиеся школы систематически посещают концерты ДШИ №1 
города Камышлова и виртуальную филармонию в Городской библиотеке. 
Данные мероприятия способствуют формированию познавательной 
мотивации. 
Особенностью организации образовательного процесса является 
тщательный отбор произведений для разучивания и исполнения на уроках 
музыки и на занятиях в хоровом классе. При отборе учебного материала 
учитывались следующие требования: произведение должно быть 
высокохудожественным, позволяющим ставить эстетические проблемы, 
технически доступным, близким миру чувств ребѐнка, оно должно 
пробуждать воображение и фантазию ребѐнка. 
 На начальном этапе обучения (первое полугодие), учащиеся исполняли 
не сложные одноголосные произведения с фортепианным сопровождением, 
народные песни, детские песни современных композиторов, а по мере 
развития вокально-хоровых навыков детей (второе полугодие),  в репертуар 
учащихся включались произведения без сопровождения, каноны. 
Двухголосные произведения и произведения с элементами трѐхголосия, 
сочинения зарубежных и русских классиков планируется  включать в 
репертуар старших классов.  
Период работы над произведениями состоял из трѐх основных 
репетиционных этапа работы с хором, которые осуществлялись в три этапа. 
Первый этап - первоначальное представление о произведении, вокально-
грамотное исполнение нотного текста или разучивание по слуху, с голоса; 
Второй этап - этап детализации, углубление в сущность произведения, поиск 
тембральных и ансамблевых красок. Третий этап - предконцертный этап, 
максимальное приближение звучания произведения к концертному варианту. 
Субъективными особенностями учащихся, посещающих младший хор 
МАОУ «школа №1» являются: младший школьный возраст 9 лет; 
интеллектуальное развитие разное: низкое, среднее и высокое; девочки и 
мальчики, обладающие музыкальными и творческими способностями, 
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увлечѐнные хоровым пением с адекватной самооценкой, способными к 
взаимодействию с другими учениками на основе сотрудничества. 
Субъективными особенностями педагога и его системы отношений к 
ученику, к делу были: позиция педагога, чтобы все ученики в классе, 
независимо от их способностей приобщались к хоровому творчеству; 
желание педагога научить всех ребят правильно и красиво петь, развивать у 
них вокальный и музыкальный слух, прививать им эстетический и 
художественный вкус; применять поощрения и порицания, создавать на 
уроках и занятиях ситуации достижения успеха и факта социального 
одобрения.  
Для реализации педагогической модели формирования мотивации к 
хоровой деятельности у младших школьников были внесены изменения в 
содержательной части рабочей программы «Музыка», разработанной 
Квашниной М.П. на основе Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования  (одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
Первое - это постановка и показ учителем совместно с младшими 
школьниками и их родителями музыкальных сказок или литературно-
музыкальных композиций с участием хора в первом классе в четвѐртой 
четверти, в третьем классе в первой четверти и в четвѐртом классе в 
четвертой четверти.  
Второе – это во внеурочной деятельности организация и проведение 
тематических хоровых концертов-конкурсов в школе для учащихся младших 
классов  
В первой четверти в опытно-поисковом классе была поставлена 
музыкальная сказка в первой четверти «Кошкин дом», которая была показана 
для учащихся 1-2 классов. Работа над сказкой способствовала формированию 
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познавательной, коммуникативной и творческой мотивации. Явилась 
предметом анализа сформированности УУД учащихся. Сценарий 
музыкальной сказки «Кошкин дом» представлен в Приложении 3. 
В период формирующего этапа, в четвѐртой четверти был проведѐн 
школьный хоровой конкурс памяти Евгения Крылатова, на котором 
экспериментальный класс стал победителем, по мнению жюри. Фотография 
учащихся 3 «б» класса, представлена в Приложении 2. Эта работа 
способствовала формированию мотивации к хоровой деятельности в целом.  
Для реализации педагогической модели формирования мотивации к 
хоровой деятельности у младших школьников были внесены изменения и в 
содержательной части рабочей программы «Хоровой класс», которые 
включают: подготовку младших школьников к активному участию в 
концертных и конкурсных проектах, культурно-просветительской 
деятельности школы и города. Сценарий праздничного концерта 8Марта 
представлен в Приложении 4. 
В период опытно-поисковой работы, был выбран основной мотив 
хоровой деятельности на уроках музыки и во внеурочной деятельности  в 
МАОУ «Школа №1»: поиск красоты с установкой на естественность 
звучания, искренность выражения чувств, натуральный тембр голоса, 
психологическую свободу поющего. Он послужил развитию вокально-
хоровых навыков и положительному отношению к хоровой деятельности в 
школе со стороны педагогов школы, родителей, социальных партнѐров и 
учащихся.  
Результативный компонент педагогической модели включает 
определения критериев сформированности мотивации, по которым 
осуществлялся в дальнейшем и итоговый этап опытно-поисковой работы. 
Первый критерий сформированности познавательной мотивации: на 
занятиях хоровым пением ученик всегда с интересом ждѐт разучивания 
новых песен, ему интересно узнавать о новых композиторах, которые 
сочиняют песни для детей. Занимаясь хоровым пением ученику интересно 
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узнавать о том, как правильно петь, брать певческое дыхание, интересно 
выполнять упражнения для развития голоса, петь песни хором, интересно 
слушать новые песни в исполнении другого хора. 
Второй критерий сформированности коммуникативной мотивации: 
ученику нравится петь песни вместе с его друзьями  и знакомиться с новыми 
друзьями, которые поют вместе с ним в хоре. На уроке он с удовольствием 
поѐт по группам и всегда смотрит на показ учителя, старается вовремя 
начинать и заканчивать пение. Во время разучивания песни он понимает 
объяснения учителя и старается петь правильно. Ученик всегда внимательно 
слушает учителя, если идѐт подготовка песни к выступлению. 
Третий критерий сформированности творческой мотивации: ученику 
нравится петь песни хором на уроке и он с удовольствием поѐт в хоре после 
уроков. Ему нравится участвовать в музыкальных сказках и петь в хоре, 
нравится петь хором на школьных концертах. Ученику нравится выступать 
хором в культурных учреждениях города. Он всегда старается, чтобы 
выступление понравилось слушателям. 
Структура педагогической модели формирования мотивации у младших школьников к 
хоровой деятельности в условиях общеобразовательной школы малого города
целевой компонент
познавательная
коммуникативная
творческая
организационный  компонент
интерес к содержанию 
и процессу хоровой 
деятельности
взаимоотношения со 
сверстниками  и 
педагогом на основе 
сотрудничества
интерес на создание 
художественного 
продукта
содержательный компонент
хоровые конкурсы
концерты с 
участием хора 
музыкальные сказки 
с участием хора
результативный компонент
сформированность 
познавательной 
мотивации 
сформированность 
коммуникативной 
мотивации 
сформированность 
творческой мотивации 
сформированность мотивации к хоровой деятельности
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В целом все три критерия и составляют сложную структуру 
сформированности мотивации у младших школьников к хоровой 
деятельности в условиях общеобразовательной школы малого города. 
Таким образом, в данном параграфе был описан процесс реализации 
педагогической модели формирования мотивации у младших школьников к 
хоровой деятельности, были выявлены основные компоненты модели в 
процессе еѐ реализации. 
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2.3.Итоговая диагностика сформированности мотивации у младших 
школьников к хоровой деятельности 
 
Итоговый этап опытно-поисковой работы проводился с целью 
получения результатов итоговой диагностики по проблеме 
сформированности мотивации у младших школьников к хоровой 
деятельности в условиях общеобразовательной школы малого города. 
 Цель итогового этапа: проверить успешность разработанной модели 
формирования мотивации у младших школьников к хоровой деятельности. 
Для выявления результатов опытно-поисковой работы была проведена 
повторная диагностика, которая проводилась по определѐнным критериям, 
обозначенным в Параграфе 2.1. Более подробную информацию можно 
получить в Таблице 5. 
Таблица 5. 
 Диагностика сформированности мотивации к хоровой деятельности 
младших школьников. Итоговый этап. 
  К1 У К 2 У К 3 У сумма 
баллов 
средний 
балл 
Уровень 
№ Ф.Имя П
1 
П
2 
 П
1 
П
2 
 П 
1 
П
2 
 итого всего  
1 Подкорытова В. 3 2 в 3 3 в 3 3 в 17:6 2.7 высокий 
2 Половникова А. 3 2 в 3 3 в 3 3 в 17:6 2.7 высокий 
3 Еремеева А. 1 2 с 2 2 с 1 3 с 11:6 1.8 средний 
4 Калошин А. 3 3 в 2 2 с 2 3 в 15:6 2.5 высокий 
5 Гладких С. 1 2 с 3 3 в 2 3 в 14:6 2.3 средний 
6 Петухова Я. 3 3 в 1 3 с 3 3 в 16:6 2.6 высокий 
7 Валова С. 2 3 в 1 2 с 3 3 в 14:6 2.3 средний 
8 Сидоренко П. 3 3 в 3 3 в 3 3 в 18:6 2.8 высокий 
9 Хомутова П. 3 2 в 1 3 с 3 2 в 14:6 2.3 средний 
10 Сафаров М. 2 3 в 1 3 с 1 2 с 12:6 2.0 средний 
11 Зотова Н. 2 3 в 3 3 в 3 3 в 17:6 2.7 высокий 
12 Артюшина Я. 3 2 в 2 3 в 2 3 в 15:6 2.5 высокий 
13 Кострамида Р. 3 3 в 1 3 с 2 1 с 13:6 2.1 средний 
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14 Сенцова С. 1 1 н 1 3 с 2 2 с 10:6 1.6 средний 
15 Сапалановски Р. 1 2 с 2 3 в 3 3 в 14:6 2.3 средний 
16 Салтанов С. 1 2 с 2 3 в 2 3 в 13:6 2.1 средний 
17 Кузнецова М. 3 2 в 3 3 в 2 3 в 16:6 2.6 высокий 
18 Петров В. 3 2 в 3 3 в 3 3 в 17:6 2.7 высокий 
19 Михайлов Е. 3 1 с 3 3 в 3 3 в 16:6 2.6 высокий 
20 Жиляков Д. 3 2 в 2 3 в 2 3 в 15:6 2.5 высокий 
21 Толщина А. 2 3 в 3 3 в 3 3 в 17:6 2.7 высокий 
22 Лукманова К. 2 3 в 2 3 в 3 2 в 15:6 2.5 высокий 
23 Зырянов А. 3 1 с 2 0 н 1 3 с 10:6 1.6 средний 
24 Бакина К. 2 1 с 2 3 в 1 3 с 12:6 2.0 средний 
25 Долгачѐв М. 2 2 с 1 3 с 2 1 с 11:6 1.8 средний 
26 Дегтянников К. 3 2 в 2 3 в 3 3 в 16:6 2.6 высокий 
 
Обработка полученных результатов на итоговом этапе опытно- 
поисковой работы позволила сделать следующие выводы: количество 
учащихся, обладающих высоким уровнем – 14 человек, средним уровнем – 
12 человек, низким уровнем не выявлено. 
Более подробный анализ сформированности познавательной мотивации 
на итоговом этапе показал следующие результаты, которые представлены в 
Таблице 6. 
Таблица 6. 
Результаты диагностики сформированности познавательной 
мотивации. Итоговый этап. 
Ответы учащихся Количество 
ответов- да 
Динамика 
 
С интересом ждут разучивания новых песен 23 = 
Интересно узнавать о новых композиторах и их 
творчестве 
18 - 6 
Интересно узнавать, как правильно петь, брать 
певческое дыхание 
22 +2 
Интересно выполнять упражнения для развития 22 +2 
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голоса 
Интересно петь песни хором 22 = 
Интересно слушать песни в исполнении другого 
хора 
15 -6 
 
Показатель сформированности интереса к процессу получения знаний 
стал выше у большинства учащихся. Показатель сформированности интереса 
к содержанию хоровой деятельности сохранился.  
После реализации нами педагогической модели, учащиеся знают 
творчество известных детских композиторов, их песенное творчество, им 
знакомы известные хоровые коллективы России. Младшие школьники имеют 
представление о певческом дыхании, знают и умеют выполнять упражнения 
для развития голоса, им интересен процесс пения хором. По нашим 
наблюдениям и в ходе беседы с детьми, выяснилось, некоторые учащиеся 
отметили, что им не интересно петь песни хором, т.к. им нравится петь 
сольно. Это связано с тем, что в период реализации педагогической модели, 
наиболее способным учащимся было предложено при разучивании песни, 
исполнять сольные фрагменты. Таким образом, сольная деятельность этих 
ребят сильно заинтересовала. В дальнейшем необходимо грамотно выстроить 
работу с этими учащимися, чтобы им в дальнейшем было интересно не 
только солировать, но и петь с хором. Для этого необходимо внимательно 
отнестись к подбору репертуара, включать такие произведения, которые 
можно исполнять с несколькими солистами.  
Вышесказанное подтверждает правильный выбор нами педагогических 
подходов в процессе реализации модели: личностно-ориентированного, 
дифференцированного и деятельностного, а также метода вовлечения 
ученика в активную учебно-познавательную деятельность, применение 
современных технологии: интернета, и мультимедийного сопровождения 
занятий. 
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Анализируя сформированность коммуникативной мотивации на 
итоговом этапе, мы получили результаты, с которыми можно ознакомиться в 
Таблице 7. 
Таблица 7. 
Результаты диагностики сформированности коммуникативной 
мотивации. Итоговый этап. 
Ответы учащихся Количество 
ответов - да 
Динамика 
Нравится петь вместе с друзьями 25 +2 
Нравится знакомиться с новыми друзьями и петь с 
ними в хоре 
13 -5 
Нравится петь по группам 15 +1 
Стараются вовремя начинать и заканчивать пение 
вместе 
25 = 
Понимают объяснения учителя и стараются петь 
правильно 
24 +1 
Всегда внимательно слушают учителя, когда 
готовится песня к выступлению 
23 - 3 
 
Показатель сформированности взаимоотношения младших школьников со 
сверстниками на основе сотрудничества не стал выше, но анкетирование 
также показало, что половина учащихся класса не готова к знакомству и 
сотрудничеству с другими учащимися школы, им привычно заниматься со 
своими одноклассниками и друзьями. Этот факт является показателем 
психологического барьера, возможно, из-за которого эти учащиеся и не идут 
в школьный хор. Не высокий процент младших школьников с удовольствием 
поѐт по группам, можно предположить, что в представлении этих ребят 
пение хором, то есть всем вместе привычнее, и комфортнее. Работая же в 
группе нужно перестраиваться, подстраиваться к другим, что тоже является 
барьером в свободном эмоциональном пении для этих детей.  
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Показатель сформированности умения отвечать на требования педагога 
стал выше. После внедрения педагогической модели, практически все 
учащиеся проявляют старание, внимательно слушают учителя, стараются 
петь верно, и понимают значение одновременного начала и окончания пения 
в хоре. 
Данный факт подтверждает правильность выбранного нами игрового 
метода, а также метода присутствия старших учащихся с младшими. Верно 
выстроенные взаимоотношения между педагогом и учениками на основе 
сотрудничества, доброжелательный стиль общения учителя с учащимися в 
сочетании с требовательностью.  
Проводя анализ сформированности творческой мотивации на итоговом 
этапе, мы получили результаты, с которыми можно ознакомиться в 
Таблице 8. 
Таблица 8. 
Результаты диагностики сформированности творческой 
мотивации. Итоговый этап. 
Ответы учащихся Количество 
ответов - да 
Динамика 
 
Нравится петь хором на уроке 24 +4 
С удовольствием поют после уроков 17 +2 
Нравится участвовать в музыкальных сказках и 
петь в них хором 
24 +8 
Нравится петь хором на школьных концертах 23 = 
Нравится выступать в библиотеке, в детских садах 21 +6 
Стараются, чтобы выступление понравилось 
слушателям. 
26 = 
 
Показатель сформированности у младших школьников желания 
заниматься хоровым пением в целом стал выше, но ещѐ не все младшие 
школьники этого класса готовы заниматься хоровым пение после уроков на 
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хоре, но в тоже время, семь человек, не посещающие хор, являются 
потенциальными хористами, так как положительно ответили на данный 
вопрос. 
Показатель сформированности мотивации, направленный на создание 
художественного продукта стал выше. Ответы младших школьников 
показывают активный интерес учащихся к творческой деятельности – это 
концерты в школе и вне школы, это показ музыкальных сказок. Высокая 
мотивация к результату собственной хоровой деятельности сохранилась у 
всех учащиеся 100%. 
Всѐ вышесказанное подтверждает правильность выбранных нами форм и 
методов обучения: игровые, включение художественного слова, смена видов 
деятельности, поэтапная работа над произведением. Верно, были подобраны  
организационные условия, способствующие формированию творческой 
мотивации у младших школьников: возможность заниматься в школьном 
хоре; возможность участия в концертах, конкурсах, музыкальных сказках; 
тесное сотрудничество с родителями; сотрудничество с социальными 
партнѐрами; возможность участия в творческих встречах с интересными 
людьми.  
Обработка и сравнение полученных результатов на констатирующем и 
итоговом этапах опытно-поисковой работы позволили сделать следующие 
выводы: 
1. Количество учащихся, обладающих высоким уровнем 
сформированности мотивации, составило 54 % от общего числа 
учащихся; 
2. Количество учащихся обладающих средним уровнем 
сформированности мотивации, составляет 46 % от общего числа 
учащихся; 
3. Средний процент сформированности мотивации к хоровой 
деятельности в целом по классу на итоговом этапе - 100%; 
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4. Анализ критериев показал, что изменения сформированности 
познавательной мотивации незначительны. В целом познавательная 
мотивация устойчива, так как у 17 человек (65%) уровень не 
изменился, у 6 человек (23%) -  уровень понизился до среднего, и у 3-х 
(12%) человек - познавательная мотивация повысилась; 
5. Изменения сформированности коммуникативной мотивации 
незначительны. В целом коммуникативная мотивация устойчива, у 19 
человек (73%) уровень не изменился, у 5 человек (19%) – понизился 
уровень до среднего, и у 2-х человек (7%) - коммуникативная 
мотивация повысилась; 
6. Значительно повысилась  сформированность творческой мотивации у 
10 человек (38%), у 2 человек уровень мотивации понизился до 
среднего, а у 14 человек (54%) уровень творческой мотивации 
сохранился.  
Более подробную информацию можно получить в Таблице 9. 
Таблица 9. 
 Сравнение результатов диагностик сформированности мотивации 
к хоровой деятельности у младших школьников на констатирующем 
и итоговом этапах. 
  конс
тати
рую
щий 
итог
овы
й 
дина
мик
а 
конс
тати
рую
щий 
итог
овы
й 
дина
мик
а 
конс
тати
рую
щий 
итог
овы
й 
дина
мик
а 
№ Фамилия Имя К1 К1  К2 К2  К3 К3  
1 Подкорытова В. в в = в в = с в + 
2 Половникова А. в в = в в = в в = 
3 Еремеева А. с с = с с = в с - 
4 Калошин А. в в = в с - в в = 
5 Гладких С. в с - в в = с в + 
6 Петухова Я. с в + с с = в в = 
7 Валова С. в в = в с - с в + 
8 Сидоренко П. в в = в в = в в = 
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9 Хомутова П. в в = с с = с в + 
10 Сафаров М. в в = с с = н с + 
11 Зотова Н. в в = в в = в в = 
12 Артюшина Я. в в = в в = в в = 
13 Кострамида Р. в в = в с - с с = 
14 Сенцова С. н н = н с + н с + 
15 Сапалановский Р. в с - в в = с в + 
16 Салтанов С. с с = с в + в в = 
17 Кузнецова М. в в = в в = с в + 
18 Петров В. в в = в в = в в = 
19 Михайлов Е. в с - в в = в в = 
20 Жиляков Д. с в + в в = в в = 
21 Толщина А. в в = в в = в в = 
22 Лукманова К. в в = в в = с в + 
23 Зырянов А. в с - в с - с с = 
24 Бакина К. в с - в в = в с - 
25 Долгачѐв М. в с - в с - н с + 
26 Дегтянников К. с в + в в = в в = 
 
По результатам итоговой диагностики, можно утверждать, что в целом 
мотивация к хоровой деятельности у детей была достаточно высокой, и в 
результате реализации педагогической модели формирования мотивации к 
хоровой деятельности, мотивация в целом повысилась на 5 %.  
Предложенная педагогическая модель формирования мотивации к 
хоровой деятельности у младших школьников действительно способствуют 
повышению их творческой мотивации. Процент повышения творческой 
мотивации составил 38%. В целом процент мотивации к хоровой 
деятельности на итоговом этапе составил 100%. 
Таким образом, задачи исследования решены, цель достигнута, 
следовательно, гипотеза доказана. 
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Выводы по второй главе 
Итак, решая задачи диссертационного исследования, мы: 
1. Определили критерии сформированности мотивации у младших 
школьником к хоровой деятельности в условиях общеобразовательной 
школы малого города: первый критерий - сформированность познавательной 
мотивации; второй критерий - сформированность коммуникативной 
мотивации; третий критерий - сформированность творческой мотивации. 
Выявили три основных уровня сформированности мотивации – низкий, 
средний, высокий. 
2. Реализовали педагогическую модель формирования мотивации у 
младших школьников к хоровой деятельности. На основе теоретических и 
практических положений выявили компоненты педагогической модели 
формирования мотивации к хоровой деятельности в условиях 
общеобразовательной школы малого города: целевой, содержательный, 
диагностический и результативный. 
3. Проверили успешность разработанной педагогической модели 
формирования мотивации у младших школьников к хоровой деятельности в 
условиях общеобразовательной школы малого города. Провели итоговую 
диагностику, которая показала динамику сформированности мотивации у 
младших школьников к хоровой деятельности. Результаты диагностики  
позволили нам утверждать, что использование представленной 
педагогической модели влияет на формирование мотивации у младших 
школьников к хоровой деятельности. Данные педагогические условия 
действительно способствует формированию познавательной, 
коммуникативной и творческой мотивации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Изучение теоретических аспектов проблемы поиска теоретического 
обоснования и практической реализации процесса формирования мотивации 
у младших школьников к хоровой деятельности, результаты опытно-
поисковой работы по внедрению педагогической модели формирования 
мотивации у младших школьников к хоровой деятельности в условиях 
общеобразовательной школы малого города, подтвердили гипотезу 
исследования и позволили сформулировать следующие выводы: 
1. Определено главное понятие диссертационного исследования 
«мотивация» – это сложное структурное образование личности, включающее 
в себя некоторые виды мотивов. Уточнено понятие «мотивации к хоровой 
деятельности» младшего школьника - это сложное структурное образование 
личности, включающее в себя познавательную, коммуникативную и 
творческую мотивацию. 
2. Выявлена роль общеобразовательной школы малого города как 
центра формирования мотивации к хоровой деятельности: хоровая 
деятельность школьников – это наиболее доступный для всех вид активной 
музыкальной деятельности на уроках музыки и внеклассной работе школы. 
Потенциал хорового пения в общеобразовательной школе огромен, значение 
его велико, поэтому общеобразовательная школа, сегодня является центром 
массового музыкального воспитания детей посредством хорового пения.  
3. Разработана педагогическая модель формирования мотивации у 
младших школьников к хоровой деятельности, в условиях 
общеобразовательной школы малого города, которая включает:  
- целевой компонент, направленный на формирование познавательной, 
коммуникативной и творческой мотивации;  
- содержательный компонент, направленный на формирование интереса к 
содержанию и процессу хоровой деятельности, направленный на 
формирование у младших школьников взаимоотношений со сверстниками на 
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основе сотрудничества, на стимулирование интереса у младших школьников 
на создание художественного продукта; 
- организационный компонент, направленный на активное включение 
младших школьников в разнообразные формы музыкально-творческой 
деятельности; 
- результативный компонент, включающий диагностический инструментарий 
по формированию мотивации у младших школьников к хоровой 
деятельности. 
4. Определены критерии сформированности мотивации у младших 
школьников к хоровой деятельности в условиях общеобразовательной школы 
малого города: сформированность познавательной мотивации, 
сформированность коммуникативной мотивации, сформированность 
творческой мотивации. Выявлены три основных уровня сформированности 
мотивации – низкий, средний, высокий. 
5. Реализована педагогическая модель формирования мотивации у 
младших школьников к хоровой деятельности. На основе теоретических и 
практических положений были выявлены компоненты педагогической 
модели формирования мотивации к хоровой деятельности в условиях 
общеобразовательной школы малого города.  
6. Проверена успешность разработанной педагогической модели 
формирования мотивации у младших школьников к хоровой деятельности в 
условиях общеобразовательной школы малого города. Итоговая диагностика 
показала динамику сформированности мотивации у младших школьников к 
хоровой деятельности, что даѐт нам возможность утверждать, что 
использование представленной педагогической модели влияет на 
формирование мотивации у младших школьников к хоровой деятельности. А 
также способствует формированию познавательной, коммуникативной и 
творческой мотивации. 
Задачи исследования решены, поэтому цель достигнута, следовательно, 
гипотеза доказана. 
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Продолжением данного исследования может стать разработка 
педагогической модели формирования мотивации  к хоровой деятельности у 
старших школьников условиях общеобразовательной школы малого города.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
Приложение 1. 
Анкета «Мотивация к хоровой деятельности» 
Уважаемые ребята! Прошу вас ответить на вопросы анкеты 
Напишите, пожалуйста, своѐ имя и фамилию: 
 
Прочитайте высказывание и напишите ответ: да или нет. 
№  Да Нет 
1 На занятиях хоровым пением я  всегда  с интересом жду 
разучивания новых песен. 
  
2 На занятиях мне интересно узнавать о новых композиторах, 
которые сочиняют песни. 
  
3 Занимаясь хоровым пением мне интересно узнавать о том, 
как правильно петь, брать певческое дыхание. 
  
4 На занятиях хоровым пением, мне интересно  выполнять 
упражнения для развития голоса 
  
5 Мне интересно петь  песни хором   
6 Мне интересно слушать новые песни в исполнении другого  
хора 
  
7 Мне нравится петь песни вместе с моими  друзьями   
8 Мне нравится  знакомиться с новыми друзьями, которые 
поют вместе со мной в хоре 
  
9 С ребятами, которые поют в хоре мы с удовольствием поѐм 
по группам 
  
10 Занимаясь хоровым пением, я всегда смотрю на показ 
учителя и стараюсь вовремя начинать  и заканчивать пение 
  
11 Во время разучивания песни я понимаю объяснения учителя 
и стараюсь петь правильно 
  
12 Я всегда внимательно слушаю учителя, когда мы готовим 
песню к выступлению. 
  
13 Мне нравится петь песни хором на уроке   
14 Я с удовольствием пою в  хоре и   после уроков   
15 Мне нравится участвовать в музыкальных  сказках и петь 
там в хоре. 
  
16 Мне нравится петь хором на школьных концертах.   
17 Мне нравится выступать хором в детской библиотеке или в 
детском саду. 
  
18 Я всегда стараюсь, чтобы наше выступление понравилось 
слушателям. 
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Приложение 2. 
Фотография учащихся 3 «б» класса после показа музыкальной сказки 
«Кошкин дом» 
 
 
Фотография учащихся 3 «б» класса после выступления на 
 «Школьном хоровом конкурсе памяти Евгения Крылатова». 
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Приложение 3. 
«Кошкин дом» 
Сценарий музыкальной сказки по мотивам Маршака. 
Музыка В.Золотарѐва. 
Хор (все дети): 
Тили бим-бом! Тили бим-бом!  
На дворе – высокий дом. 
Тили бим-бом! Тили бим-бом!  
Ставенки резные в нѐм. 
А на лестнице ковер – шитый золотом узор. 
По узорному ковру сходит кошка поутру. 
 
(Появляется кошка и поѐт) 
Кошка поѐт: 
У меня, у кошки, на ногах сапожки,  
На ногах сапожки, а в ушах сережки, 
На сапожках – лак, лак. Хор: - лак, лак! 
А сережки – бряк, бряк. Хор: - бряк, бряк! 
Видно каждый шаг, шаг. Хор: - шаг, шаг! 
А серѐжки слышит всяк, всяк! Хор: - всяк, всяк! 
 
Хор (все дети): 
Выйдет кошка на прогулку 
Да пройдѐт по переулку –  
Смотрят люди,  не дыша: 
До чего же хороша… 
 
Тили бим-бом! Тили бим-бом!  
На дворе – высокий дом. 
Тили бим-бом! Тили бим-бом!  
Ставенки резные в нѐм. 
Про богатый кошкин дом 
Мы и сказку заведем, 
Посиди-ка, погоди, 
Сказка будет впереди. 
Сказка будет, сказка будет, 
Сказка будет впереди. 
 
(Кот и Кошка отходят на задний план, Кот берет в руки метлу, начинает 
подметать, Кошка берет  лейку, «поливает цветы») 
 
Рассказчик: 
Против дома у  ворот 
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Жил в сторожке старый кот. 
Век он в дворниках служил, 
Дом хозяйский сторожил, 
Подметал дорожки 
Перед домом кошки. 
 
Вот пришли к богатой тѐтке 
Два племянника – сиротки. 
Постучались под окном, 
Чтобы их впустили в дом. 
 
Котята поют: 
Тетя, тетя кошка,    мяу 
Выгляни в окошко!  Мяу, 
Есть хотят котята. Мяу 
 
Кот Василий:  
Кто там стучится у ворот? 
Я – Кошкин дворник, старый Кот! 
 
Котята 
Мы – Кошкины племянники! 
 
Кот Василий:  
Вот я вам дам на пряники!  
У нас племянников не счесть,  
И всем охота пить и есть! 
 
1-й котѐнок:  Скажи ты нашей тетке:   
2-й котѐнок:  Мы круглые сиротки. 
 
Кот Василий: 
Пошли вы, попрошайки!  
 
Кот Василий прогоняет котят метлой. Раздаѐтся звонок и стук, появляются гости. 
 
Рассказчик: 
К богатой кошке гость пришел, известный в городе козел, 
С женой, седой и строгой, козою длиннорогой, (выходят козел с козой) 
Петух явился боевой, за ним пришла наседка, (выходят петух и курица) 
И в легкой шали пуховой пришла свинья-соседка (выходит свинья). 
 
Кошка: 
Добро пожаловать, друзья, Я вам сердечно рада.  
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(Кошка спешит навстречу гостям) 
 
Гости: Сейчас пришли мы впятером взглянуть на ваш чудесный дом. 
О нем весь город говорит. 
 
Кошка: Мой дом для вас всегда открыт!  
 
 (Кошка приглашает гостей к столу, гости садятся за стол) 
 
Кошка:      Здесь у меня столовая.  
                    Вся мебель в ней дубовая.  
                    Вот это стул –  
                    На нем сидят.  
                    Вот это стол –  
                    За ним едят. 
 
Свинья:  Вот это стол –  
                 На нем сидят! 
 
Коза:     Вот это стул –  
               Его едят! ... 
 
Кошка:      Вы ошибаетесь, друзья,  
                    Совсем не то сказала я.  
                    Зачем вам стулья наши есть!  
                    На них вы можете присесть.  
                    Хоть мебель несъедобна,  
                    Сидеть на ней удобно. 
А здесь моя гостиная, 
Ковры и зеркала. 
Купила я гитару у одного осла. 
Весною каждый день я 
Беру уроки пенья. 
 
Козѐл: 
Почтенная хозяйка, 
Ты спой нам и сыграй-ка! 
 
Коза: 
Пускай с тобой споѐт козѐл.  
Хвалится неудобно,  
Но у него прекрасный слух, 
А голос бесподобный.  
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(Козѐл поѐт, Кошка играет, а остальные подпевают). 
 
Козел и огород. Муз. Абрамова, слова Фаттха 
 
1. Козла привязали веревкой, 
Не длинной, а очень короткой, 
Козел беспрестанно орет: - 
Пустите меня в огород! 
 
2. Не трону редиски, шпината, 
Я скромный козел, бородатый. 
Не нужен мне ваш сельдерей, 
Пустите меня поскорей. 
 
3. Я вам не устрою мороки, 
Не трону я даже морковки. 
Я буду там смирно сидеть, 
На бабочек пестрых глядеть. 
 
Хор: Не видно на грядках салата, 
Не видно на грядках шпината. 
Разводит руками народ - 
Пустили козла в огород.
Кошка: 
Чтоб, ещѐ  друзья сыграть? 
 
Петух:  
Вальс давайте танцевать! 
Танец «Вальс»           "Полька-галоп" 
 
(Вдруг слышатся голоса Котят) 
 
Песенка котят 
 Кошка:     Чего от нас они хотят,  
                    Бездельники и плуты?  
                    Для голодающих котят,  
                    Есть в городе приюты! 
 
Козѐл:  Уже темно! 
              Пора нам в путь! 
              Вам тоже надо отдохнуть!                              
 
Курица:  Какой прекрасный был прием! 
 
Петух:  Какой чудесный Кошкин дом! 
 
Свинья:    Прощай, хозяюшка, хрю-хрю!   
                   Я от души благодарю.  
 
Рассказчик:       Хозяйка и Василий,  
                             Усатый старый Кот,  
                             Не скоро проводили  
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                             Соседей до ворот. 
                              Словечко за словечком –  
                              И снова разговор,  
                              А дома перед печкой  
                              Огонь прожег ковер. 
 
                              Еще одно мгновение –  
                              И легкий огонек  
                              Сосновые поленья,  
                              Окутал, обволок. 
 
                              Взобрался по обоям,  
                              Вскарабкался на стол,  
                              И разлетелся роем  
                              Золотокрылых пчел. 
 
                              Вернулся Кот Василий,  
                              И Кошка вслед за ним –  
                              И вдруг заголосили :  
                              Пожар!  Горим!  Горим! 
 
Танец «Пожар» 
   Хор:                       Тили-тили, тили-бом! 
                                Загорелся Кошкин дом! 
                               Загорелся Кошкин дом,  
                               Бежит курица с ведром,  
                               А за нею во весь дух,  
                               С помелом бежит петух.  
                               И свинья  – с решетом,  
                               И козел – с фонарем!    
                         
Все                       Тили-бом!  Тили-бом! 
                              Вот и рухнул Кошкин дом,   
                             Погорел со всем добром! 
 
 (Кошка и Кот Василий появляются на авансцене) 
 
Кошка:  Где теперь мы будем жить? 
Кот Василий:  Что я буду сторожить?.. 
 
 ( Кошка плачет, Кот Василий ее утешает) 
 
Пьеса «Кот Василий» 
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Рассказчик:       Вот шагает по дороге  
                             Кот Василий хромоногий.  
                             Спотыкаясь, чуть бредет.  
                             Кошку под руку ведет,  
                             На огонь в окошке щурится…  
                             «Тут живут петух и курица?»   
                             Так и есть, должно быть, тут:  
                             Петушки в сенях поют. 
 
(На сцене три дома: Курицы с Петухом, Свиньи и Козла с Козой. На сцене 
появляются Кошка с Котом Василием. Они подходят к дому Курицы и Петуха. 
Появляется Курица из-за дома) 
 
Кошка:       На дворе и дождь, и снег,  ты пусти нас на ночлег.  
 
Курица:      Я бы рада и сама,   
                     Приютить тебя, кума,  
                     Но мой муж дрожит от злости,  
                     Если к нам приходят гости. 
 
 ( Из-за домика появляется Петух) 
 
Петух:      Ко-ко-ко!  Ку-ка-реку! 
                  Нет покоя старику! 
 ( Петух уходит за домик) 
 
Кошка:      А зачем же в эту среду  
                    Ты звала меня к обеду? 
 
Курица:      Я звала не навсегда,  
                     И сегодня не среда.  
                     А живем мы тесновато,  
                     У меня растут цыплята,  
                     Молодые петушки,  
                     Драчуны, озорники 
 
Танец «Петушков» 
 
Рассказчик:  Идет-бредет Василий-Кот,  
                       Хозяйку под руку ведет.  
                      Вот перед ними старый дом,  
                      На горке у реки.  
 
( Кошка стучится в домик Козы) 
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Кошка:       На дворе и дождь, и снег,  пусти  хозяйка  на ночлег. 
 
( Коза и Козѐл выходит из-за домика) 
 
Коза:  Нет кровати в нашем доме. 
             Вы спросите у Козла.  
 
Кошка:  Что ты скажешь нам, сосед? 
 
Коза:  (тихо)  Говори, что места нет! 
 
Козѐл:  Мне Коза сейчас сказала,  
              Что у нас тут места мало.  
 
Коза:       Шутит, видно бородатый ! 
                Да, у нас здесь тесновато, 
                Постучитесь вы к свинье –  
                Место есть в ее жилье.  
 
Кошка:  Что же, Васенька, пойдем,  
                 Постучимся в третий дом. 
  
(На сцене появляются Свинья и поросята, поют песню) 
 
Песня свиньи. Музыка неизвестного автора 
 
1.Я – свинья и ты свинья, 
Все мы братцы – свиньи. 
Нынче, дали нам друзья 
Целый чан ботвиньи. 
Мы на лавочках сидим, 
Из лоханочек едим. 
Ай, лю-ли, ай, лю-ли, 
Из лоханочек едим. 
 
2. Ешьте, чавкайте дружней, 
Братцы – поросята. 
Мы похожи на свиней, 
Хоть ещѐ ребятки. 
Наши хвостики крючком, 
Наши рыльца пятачком. 
Ай, лю-ли, ай, лю-ли, 
Наши рыльца пятачком. 
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3. Вот несут ведѐрко нам 
Полное баланды. 
- Поросят,  по местам. 
Слушаться команды! 
- В пойло раньше стариков 
Пятачком не лезьте. 
- Тут десяток пятачков, 
Сколько это вместе? 
Ай, лю-ли, ай, лю-ли, 
Тут полтинник вместе! 
 
Кот Василий:  Вот как весело поют! 
 
Кошка:  Мы нашли с тобой приют! 
                 Постучимся к ним в окошко. 
 
Свинья:  Кто стучится? 
 
Кот Василий:  Кот и Кошка. 
 
Кошка:  Ты впусти меня, свинья, 
                 Я осталась без жилья. 
 
Свинья:      Нам самим простора мало –  
                     Повернуться негде стало.  
                     Есть просторнее дома,  
                     Постучись туда, кума! 
 
 (Свинья уходит за свой домик) 
 
Рассказчик:       Вот шагает по дороге  
                             Кот Василий хромоногий,  
                             Спотыкаясь, чуть бредет,  
                             Кошку под руку ведет.  
                             Вниз спускается дорожка,  
                             А потом бежит на скат.  
                             И не знает тетя Кошка,  
                             Что в избушке у окошка –  
                             Двое маленьких котят,  
                             Под окошечком сидят. 
 
1-й котѐнок:  Кто там стучится у ворот? 
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Кот Василий:        Я – Кошкин дворник, старый Кот.  
                                 Прошу у вас ночлега,  
                                 Укройте нас от снега! 
 
2-й котѐнок:        Ах, Кот Василий, это ты?  
                               С тобою тетя Кошка?  
                               А мы весь день до темноты,  
                               Стучались к вам в окошко.  
                               Ты не открыл для нас вчера  
                               Калитки, старый дворник! 
 
Кот Василий:   Какой я дворник без двора!  
                            Я нынче беспризорник… 
 
Кошка:      Простите, если я была,  
                    Пред вами виновата. 
 
Кот Василий:  Теперь наш дом сгорел дотла,  
                           Впустите нас, котята! 
 
2-й котѐнок:        Да ведь у нас убогий дом,  
                              Ни печки нет, ни крыши.  
                              Почти под небом мы живет,  
                              А пол прогрызли мыши. 
 
Кот Василий:  А мы, ребята, вчетвером,  
                           Авось починим старый дом.  
                                  
Котята:                 Ряд за рядом бревна  
                               Мы положим ровно. 
 
Кот Василий:       Ну, готово, а теперь,  
                               Ставим лесенку и дверь.  
                               Вот и печка и труба.  
                               Для крылечка два столба! 
 
Кошка:                Щѐлки паклею забьѐм -   
 
Все  вместе:         И готов наш новый дом.  
 
Кошка:                  Завтра будет новоселье,  
 
Кот Василий:       На всю улицу веселье! 
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Котята:              Тили-тили-тили-бом!             
                            Приходите в новый дом.  
 
                                                                   (Общий поклон).   
 
Заключительный хор 
Тили бим-бом, тили бим-бом, 
Был на свете кошкин дом. 
Тили бим-бом, тили бим-бом, 
Погорел у кошки дом. 
Сказка - ложь, да в ней намѐк -  
Добрым молодцам урок. 
Друга верного ищи, 
А нашѐл, так береги! 
А нашѐл так... 
А нашѐл так... 
А нашѐл, так береги!   
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Приложение 4. 
 
Сценарий праздничного концерта 8 Марта 
 
Ведущих два. Один - из 11 класса, второй – из 8 класса. 
11 кл Сегодня день особый! Правда? 
Прекрасный праздник у весны! 
Сегодня День 8 Марта - 
День нежности, цветов и красоты! 
Весна! Как много в этом слове: 
Добра, любви и теплоты. 
Пусть в этот день восьмого Марта - 
Уйдут тревоги и придут мечты! 
 
8 кл Вы в волшебные входите сны, 
С вами дорог, велик каждый час. 
Поздравляем с Днѐм новой весны, 
Наши милые женщины вас! 
Жизнь вы дарите, учите вновь 
Вы тому, что лишь мамы дают, 
Вы рождаете в сердце любовь,  
И в душе создаѐте уют. 
Мы желаем средь яростных дней 
Вам одной бесконечной весны, 
Всѐ любимей, желанней, родней быть! 
И видеть счастливые сны!!! 
( замечают друг друга, выходят на середину сцены, но продолжают 
говорить) 
11 кл Дорогие наши, любимые, учителя сегодня мы 11 класс, хотим 
поздравить вас с 8 марта! 
8 кл Дорогие наши, любимые, учителя сегодня мы 8 класс хотим поздравить 
вас с 8 марта! 
11 кл Что значит «мы»! Вы кто-такие? Это мы будем поздравлять наших 
любимых учителей с праздником, потому что мы 11 класс сделаем это 
лучше, интереснее и душевнее! 
8 кл Если вы 11 класс, это не значит, что вы талантливее! Есть такая 
пословица: «Мал золотник, да дорог», так вот это про нас про 8 «А» класс! 
11 кл Да что вы о себе возомнили! 
8 кл На себя посмотрите! 
11 кл Ну ладно, хватит ссорится! Давай будем поздравлять по очереди, а кто 
лучше это сделает узнаем позже. Согласен? 
8 кл Да 
11 кл. Открывает наш праздничный концерт ансамбль учащихся 7 класса с 
песней «8 Марта» 
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Музыкальный номер Ансамбль 7а класса «8 Марта – мамин день» 
 
8 кл. В первые дни весны мы традиционно поздравляем всех знакомых 
женщин, девушек, девочек. 
11 кл. Но начинаем поздравлять с самой дорогой и милой сердцу – МАМЫ. 
8 кл.  МАМА - прекраснейшее слово в мире, первое, которое произносят 
дети, когда только учатся говорить. Слово, от которого веет заботой, теплом, 
душевным покоем. Сейчас все вместе давайте закроем на минутку глаза и 
представим свою маму. Тихонечко проговорите слово «мама». Чувствуете, 
как стало тепло на душе?  
11 кл. – А сейчас своим теплом с вами поделится хор 1-ых классов, который 
исполнит для вас песню «Мамочка». 
Музыкальный номер - Хор 1 классов песня «Мамочка» 
 
11 кл  Как-то так сложилось, что в нашей стране учителя, в основном, 
женщины. Наша школа не исключение. 
8 кл А что мы знаем о женщинах? 
11 кл Они красивые, Милые, Нежные, Непредсказуемые! 
8 кл  Наши учителя ещѐ и Умные, Ответственные, Строгие, Но 
Справедливые.  
11 кл А ещѐ, они – заботливые и добрые мамы 
8 кл  Встречайте на нашей сцене хор с песней «Мама». 
Музыкальный номер - Хор 2-4 классов песня «Мама» 
 
11 кл Вот и наступила весна, природа постепенно просыпается от зимнего 
сна, птицы поют свои трели 
8 кл  И в нашем зале раздаются мелодичные переливы. Встречайте Олешко 
Варю и Борисову Катю. 
Музыкальный номер дуэт Катя и Варя  песня «Дети любят рисовать» 
 
11 кл  8 марта мужчины во всех уголках нашей необъятной Родины 
поздравляют милых женщин с праздником. Какие же интересные и полезные 
факты мы знаем о женщинах?  
8 кл – Я знаю, что все женщины обладают интуицией. Интуиция - 
поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо 
от того, права она или нет. 
11 кл - Нет такой женщины, которая не смогла бы убедить СЕБЯ В СВОЕЙ 
правоте. 
8 кл – Давайте мы сейчас проверим вашу интуицию. Как вы думаете, кто 
сейчас выступит на нашей сцене: девочка? Мальчик? А может целый хор? 
ОТВЕТЫ ИЗ ЗАЛА 
11 кл   Правильный ответ  ансамбль– ученицы 4 б класса. Встречайте 
бурными аплодисментами. 
Музыкальный номер  - ансамбль 4 класса песня  «Колокола» 
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8 кл – Как известно, бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как 
горит огонь, как бежит вода и как работают люди. Так вот, на наших 
любимых учителей можно смотреть долго и с наслаждением, потому что они 
всегда работают! 
11 кл. –А сейчас предлагаем вам насладиться следующим номером, который 
вам подарят Бекетов Платон и Рахимова Настя. 
Музыкальный номер – дуэт Платон и Настя песня «Мама» 
 
8 кл – И снова небольшие факты о женщинах. Научно доказанный факт – 
почти год из своей жизни женщины проводят в раздумьях, что надеть. 
11 кл – А мы сейчас попробуем отвлечь вас от всех раздумий. Встречайте 
Политову Настю с танцевальным номером. 
Танцевальный номер Настя «Восточный танец» 
 
8 кл – Продолжим знакомиться с фактами. Женщины стараются следить за 
своей фигурой. Они бесконечно сидят на каких-то диетах. 
11 кл - Давай сегодня понаблюдаем за тем, как они свой ум противопоставят 
искушению. 
(Конкурс «Удар по фигуре»: 
Для его проведения потребуются «умные» вопросы и много сладкого: 
печенье, пирожные, шоколад, конфеты и мармелад. 
Ведущий из 11 класса будет зачитывать вопросы и следить за 
правильностью ответов. Ведущий из 8 класса идѐт в зал к женщинам и 
поочерѐдно подносит блюдо со сладостями. Остановившись перед 
женщиной, он ждѐт – ответит ли она на вопрос. Если нет, значит она 
должна взять и съесть сладкое, тем самым «ИСПОРТИТЬ» свою фигуру. 
Вопросы: 
1.  Есть ли 7 ноября в Австралии? 
2 . У Мамеда 10 овец. Все кроме 9 сдохли. Сколько осталось? 
3. Вы - пилот летящего самолѐта из Гаваны в Москву с двумя посадками в 
Алжире. Сколько лет пилоту? 
4. Обычно месяц заканчивается 30 или 31 числом. В каком месяце есть 28 
число? 
5. Вы заходите в малознакомую комнату, которая затемнена. В ней есть 
две лампы : газовая и на бензине. Что вы зажжѐте в первую очередь? 
6. Один поезд идѐт из Москвы в Санкт - Петербург, а другой из Санкт - 
Петербурга в Москву. Вышли они одновременно, но скорость первого поезда 
в три раза больше скорости второго. Какой поезд будет дальше от Москвы 
в момент их встречи. 
7. Археологи нашли монету, датированную 36 годом до нашей эры. 
Возможно ли это? 
8. Палку нужно распилить на 12 частей. Сколько потребуется распилов? 
9. Сколько цифр <<9>> в ряду чисел от 1 до 100? 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ : 
1.  Есть. 
2. Девять 
3. Вы - пилот самолѐта, пилоту столько лет, сколько вам. 
4. Во всех. 
5. Спичку. 
6. Одинаково ( в момент их вcтречи они находятся в одной точке). 
7. Нет. Тогда на монетах ещѐ не писали дату изготовления, да и кто в то 
время мог датировать н. э. ? 
8. 11 распилов. 
9. Двадцать. 
11 кл. – Аплодисменты нашим находчивым педагогам! А на нашу сцену уже 
спешит  
Хор старших классов. Встречайте! 
 Музыкальный номер Хор старших классов песня «Маме» 
11 кл – Очень символично, что Женский день отмечается именно весной. 
Весна –пора любви.  
8 кл – Ведь женщин не любить невозможно! И следующая песня о любви. 
Встречайте Мингалѐву Алѐну. 
Музыкальный номер Соло Алѐна песня «Любовь настала» 
11 кл Слушай, а классное поздравление у нас сегодня получилось! 
8 кл – Это потому, что делали мы его вместе. 
11 кл – А как могло быть по-другому? Нас же учат одни и те же учителя 
8 кл – И учат они нас одному и тому же: дружбе, сотрудничеству, 
пониманию друг друга и многому другому, что может нам пригодиться в 
жизни. 
11 кл – Поэтому мы вместе хотим сказать вам «Спасибо» 
За ваш труд, который мы не всегда ценим 
За любовь, которую вы нам отдаете сполна. 
8 кл - За знания, которые вы пытаетесь нам дать, и как ни странно, вам это 
удается. За ваш богатый внутренний мир, которым вы с нами беззаветно 
делитесь. 
11 кл - Ну и, конечно, за вашу женскую красоту. 
И это мы вам говорим искренне! 
11 кл Пусть запоздали дни весенние, 
Но и в тоске по этим дням 
Нас посетило вдохновение - 
Благодаря, конечно, Вам. 
8 клОно пришло как озарение, 
И души вспыхнули огнем: 
Примите наши поздравления - 
Как знак любви и уважения - 
С Международным женским днем! 
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Приложение 5. 
 
Сценарий школьного хорового конкурса-концерта 
«Любимые песни Владимира Шаинского» 
1 Ведущий: Добрый день! Пожалуй, нет в нашей стране человека, который 
при имени «Владимир Шаинский» не улыбнулся бы, не вспомнил про Гену с 
Чебурашкой, про Облака… 
2 Ведущий: Владимир Яковлевич Шаинский - российский композитор, 
народный артист, автор множества известных песен для детей. Именно его 
творчеству и посвящѐн наш сегодняшний концерт, который мы назвали 
«Любимые песни Владимира Шаинского»! Первым номером нашей 
программы прозвучит песня: 
«Пусть бегут неуклюже»! 
1Ведущий: Родился Владимир Шаинский в городе Киеве, 12 декабря 1925 
года, с 9 лет учился играть на скрипке, а уже через год оказался в 4 классе 
специальной школы при Киевской консерватории. 
2 Ведущий:  А  кто-нибудь из вас помнит,  какой герой в песне Владимира 
Шаинского, тоже играл на скрипке? Как называется эта песня? Сейчас 
прозвучит песня: 
«Улыбка»! 
1 Ведущий: Владимир Шаинский был жизнерадостный, активный, заводной, 
безудержно хулиганистый и резвый. Характер этот мы слышим практически 
в каждой его песне.  
2 Ведущий: Вместе со своим другом Юрием Энтином, замечательным 
детским поэтом, они придумали историю про волшебный остров, где все 
только и делают, что веселятся! А называется этот остров - «Чунга –Чанга»! 
Звучит песня: 
«Чунга-чанга»! 
1 Ведущий: Встреча с Юрием Энтиным в студии звукозаписи, положила 
начало доброй серии песен к мультфильмам. На студии «Союзмультфильм», 
тогда делали всем известный журнал мультиков «Карусель», и заставку к 
журналу придумал Шаинский! Давайте вместе с вами  послушаем 
замечательную песню из этой серии мультфильмов: 
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«Антошка»! 
2 Ведущий: Владимир Шаинский работал не только в жанре песни, он писал 
и мюзиклы «Аз, Буки, Веди», «Путешествие Нильса», оперу «Трое против 
Марабука», писал музыку к музыкальным сказкам, например «Дважды два – 
четыре»! Звучит песня из этой сказки: 
«Дважды два – четыре»! 
1 Ведущий: Шаинский не был бы Шаинским, если бы остановился на чем-то 
одном. Он спешил жить и радоваться жизни, делая заметно счастливее жизнь 
маленьких слушателей.  
2 Ведущий: Владимир Яковлевич писал мелодии для кино: «Школьный 
вальс», «Финист — ясный сокол», продолжал  писать музыку для 
мультфильмов: «Чебурашка», «Шапокляк», «Катерок», «Крошка Енот», 
«Трям! Здравствуйте!». Сейчас прозвучит песня  из мультфильма «Катерок». 
«Дельфины»! 
1 Ведущий: Владимир Шаинский написал более 400 песен, а значение  их 
для детей трудно переоценить. Он был для всех малышей нашей страны 
столь же важен, как Агния Барто, Самуил Маршак, Корней Чуковский.  
2 Ведущий: Думаю, что после сегодняшнего концерта вам захочется 
познакомиться и с другими песнями Владимира Шаинского». В заключение 
нашего концерта прозвучит песня: 
«Мир похож на цветной луг»! 
На этом наш концерт заканчивается, до новых встреч дорогие друзья! 
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Приложение 6. 
Фотография с творческой встречи участников младшего хора, в состав 
которого входят учащиеся 3 «б» класса, с композитором 
Еленой Попляновой 
 
Исполнение песни Елены Попляновой «Книжный дом» 
 
